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"Rogad a Dios por el muerto: 
y rogad también por el matador" 
como dice Tamayo y Baus en 
el más famoso de sus dramas. 
Los dos son víctimas de la tra-
gedia; y no son las únicas. Hay 
otras; y entre ellas la más inte-
resante, la más digna de piedad y 
respeto, una madre infortunada. 
Se abren con solemnidad las 
Cortes españolas; el Rey lee el 
Discurso de apertura, redactado 
por su Ministerio responsable, y 
al retirarse el Monarca anuncia 
el Jefe del Gobierno que éste ha 
presentado la dimisión. 
Parece un juego de despropó-
sitos. 
El señor Maura tropieza con d i -
ficultades para cumplir el encar-
go que le dió ayer el Rey de for-
mar Gabinete. 
Noticia que no sorprenderá, y 
que la anticipamos aquí hace po-
cos días diciendo, cuando se em-
pezó a hablar de una combinación 
sobre la base de Maura, que se-
ría menos viable ahora de lo que 
pudo serlo al recibir el encargo, 
hace meses, de formar un Minis-
terio de concentración, según él 
mismo se lo había aconsejado al 
Monarca. 
Pero se puede y se debe-espe-
rar que si por segunda vez fra-
casa don Antonio, no será, como 
la vez primera, porque el obs-
táculo venga de Palacio. 
Los momentos son muy difíci-
les, y ante el peligro, ahora evi-
dente aun para los ojos más cega-
dos por la pasión o el prejuicio, 
se habrá despertado el instinto de 
conservación. 
f& 
Escritas las líneas precedentes, 
recibimos la noticia de que el se-
ñor Maura ha logrado, por f in, 
constituir Ministerio. 
Y Ministerio de altura. 
Se conoce que la necesidad 
apremiaba. 
El Mercurio publica hoy los de-
talles esenciales del convenio mer-
cantil celebrado entre los Estados 
Unidos y España, ya ratificado, y 
que empezará a regir desde el jue-
ves próximo. 
España permite la libre exporta-
ción a los Estados Unidos de p i -
nta, otros minerales y lana, y au-
toriza también el suministro de 
efectos a las tropas americanas 
que operan en Francia. 
Y a cambio de estas concesio-
nes los Estados Unidos garantizan 
a España el envío de algodón, pe-
tróleo, locomotoras y demás ma-
terial de ferrocarriles. 
Pero no se compaginan estas 
concesiones mutuas con la orden 
aada a los barcos españoles de 
^ e suspendan la navegación de 
^ a ; a no ser que se trate de 
^ a medida de carácter provisio-
^n fin, sonará lo que fuere. 
^ ^ que hasta ahora ha sona-
0; coincidiendo con la ratifica-ción r L l 
Por M conveni0» es que el va" 
j rj*ontevHleo, que había zarpa-
si<Jo o k v ^ Para NueVa ha 
ai ^ "gado por un submarino 
ParUda. " reternar ^ PUert0 de 
Ha d 
el a ^P^tado positivo interés 
bre ^nc i0 la conferencia so-
que A ro,nomia' con proyecciones, 
4a maiiana. a las 8I/2 de 
^ en el Colegio de Belén,. 
VIE1ME DOLO (LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
6S1 ITABAT MATEIR 5>P 
• 
DOS DOCUMENTOS SECRETOS ALEMANES 
QUE ACUSAN LAS DOS TENDENCIAS 
POLITICAS DEL IMPERIO 
LOS SOCIALISTAS LEEN EN EL REICHSTAG UNA COMUNICA-
CION DEL EX-CANCILLER MICHAELIS QUE DESARROLLABA TO-
DAS LAS CONQUISTAS QUE ALEMANIA HA HECHO EN RUSIA 
Y LAS QUE QUIERE REALIZAR EN FRANCIA.—EL EX-EMBA-
• JADOR ALEMAN EN LONDRES, PRINCIPE LICHNOWSKY, RE-
COMIENDA LA POLITICA PACIFISTA 
1 MATER DOLOROSA 
Dibnjo al pastel d el Insigne pintor malagueño Joaquín Martínez de la Vega. 
Jesús no estaba solo. Junto a la 
cruz se ve a una mujer.,. Una mu-
jer que le siguió cuando era 
arrestado al pretorio de Pilatos y al 
palacio de Heredes; una mujer que 
contó el número de azotes des-
cargados sobre el cuerpo do Jesús; 
una mujer que cuandb pilatos lo naos., 
tró al pueblo, manando sangre, co-
ronado de espinas, con una caña en 
la mano, lívido el semblante con las 
bofetadas y cubierto de salivas ng.le 
hubiese reconocido a no decirle su 
corazón que aquél era su Jesús ; una 
mujer que le ha seguido por el cami-
no del Calvario en pos de las san-
grientas huellas, huellas que la guia-
ban, y que hubiera sin duda partici-
pado del peso de la, Cruz si los bár-
baros soldados no la hubiesen recha-
zado; una mujer que ha contado los 
golpes del martillo que Incaba los cla-
vos en los pies y manos de su Jesús^ 
que ve suspendido del santo madero 
M a u r a h a for-
m a d o u n G a b i -
n e t e d e c o n -
c e n t r a c i ó n 
Dato, Romanones, Gar-
cía Prieto y Marina. 
al que cuando tierno infante acaricia-
ba en su regazo y sostenía dulcemen-
te con sus brazos. 
¡Oh!; ninguna fuerza humana pudo 
entonces detenerla. Junto al pie de 
la cruz se declara con su presencia 
madre de aquel a quiten el mundo ha 
crucificado. 
No estaba pues, solo Jesús; al pie 
de la cruz estaba su Madre. 
Con su presencia dobla las penas 
de su hijo. ¿Pero qué sería de noso-
tros si no estuviese allí? 
, Cuando Jesús inventaba una excusa 
i y un perdón para sus verdugos, María 
repetía en su corazón: No, no saben 
lo que hacen... 
La presencia de María recuerda a 
Jesús que aún le queda un sacrificio 
que consumar. 
—"Mujer—le dice mujer: el nombro 
de madre habría sido demasiado des-
garrador para loa^corazones del hijo 
y de la madre—Mujer: ahí tienes a 
tu hijo." Y la mirada moribunda de 
Jesús indicaba a Juan, el discípulo 
amado, el único entre los Apóstoles 
que después de la fuga del primer 
instante volvió a Jesús para seguirle 
hasta el Calvario, hasta la cruz y 
hasta la muerte. 
Despuéls pasando la vista de Juan 
a María, dijo Jesús: 
"Ahí tienes a tu madre." 
¡Oh Madre dolorosa! Para tener 
un sustituto de Jesús es preciso qu» 
adoptéis por hijo al mismo que ha si-
do la causa de su muerte, porque 
aunque Juan el discípulo amado co-
mo todos los demás a quienes repre-
sentaba, no hubiese contraído otra 
mancha que la del pecado original, 
Juan era un pecador y uno de los 
pausantes de la muerte de Jesús y en 
su persona a todos los matadores de 
Jesús. 
María adopta a Juan por hijo, y en 
la persona de Juan a todos los' hom-
bres, a todos los hijos de Adán, hasta 
Madrid, marzo 22. 
El señor Maura y Montaner ha lo-
grado la formación del nner» Minis. 
terío, en el cual figuran los señores 
Dato, con la cartera de Estado, Roma 
nones con la de Gracia y Justicia, el 
general Marina con la de la Guerra y 
el Marqués de Alhucemas con la de 
Gobernación. 
a los mayores pecadores y criminales. 
Sí, oh María, tú eres nuestra ma-
dre. La palabra de Jesús es eficaz. El 
mismo Verbo divino es quien ha di-
cho: "He ahí a tu hijo, he ahí a tu 
madre, y cuando el Verbo habla, has-
ta dtel seno de la nada brotan los 
seres. En virtud de esta palabra de 
nuestro Criador, Redentor y Salva-
dor, eres tú en el orden espiritual y 
sobrenatural ide la gracia, nuestra 
dulcísima Madre, tan real y verdade-
ramente como nuestras madres en el 
orden natural y según la carne las 
que nos llevaron en sus entrañas. Y 
como lo espiritual es aún más real que 
lo corporal, como lo sobrenatural es 
más positivo y verdadero que lo na-
tural, a la manera que la gracia ex-
cede en realidad, poderío y eficacia 
a la naturaleza, así tú eres realmente 
nuestra madre más que lo son nues-
tras propias madres en el orden de 
la naturaleza. 
el sabio jesuita Padre Luis Re-
des, miembro de la Sociedad As-
tronómica de los Estados Unidos 
7 una verdadera autoridad cientí-
fica cuya reputación está consa-
grada en Europa y América. 
Hay, además , como aliciente, 
varios números de música ejecuta-
dos por el pianista Benjamín Or-




Del Teniente Romero. Manicaragua, 
al Jefe del Departamento de Direc-
ción: "Ayer fueron detenidos finca 
Progreso este barrio Santiago Contre-
ra Miranda, Luis Hernández Qfe y Ra-
món González presuntos autores in-
terrupción moliendo Central "San 
Cristóbal." 
CAÑA QUEMADA 
Del Teniente Querejeta, Palma So-
riano, al jefe del Departamento de' 
Dirección: "Ayer se quemaron cinco 
mil arrobas parada colonia Menocal 
en Central Palma. Incendio pasó un 
desmonte de la misma colonia He-
cho casual." 
AUDIENCIAS SUSPENDIDAS 
El señor presidente de la Repúbli-
ca, ha suspendido las audiencias con-
cedidas hasta después que pase Se-
mana Santa^ 
D e t e n c i ó n d e l 
v a p o r " M o n t e v i -
deo" por un s u b -
m a r i n o a l e m á n 
Cádiz, marzo 22. 
El yapor español «Monterideo" que 
salló de este puerto el lunes próximo 
pasado con destino a ííueTa York, fué 
detenido «1 martes por un submarino 
alemán y obligado a yolrer para este 
puerto. 
Después de un disparo de ariso pa-
ra que el vapor se detuyiera, el sub-
marino alemán se puso al pairo con 
el <'M:onteYideb,'• exigiéndosele a su 
capitán que prometiera no hacer uso 
del trasmisor inalámbrico. El capitán 
fué entonces trasladado a bordo del 
submarino donde esturo detenido 
mientras la marinería alemana practi-
caba un registro ©n el í<MonteYideo.', 
Hasta ahora no ha sido posible con. 
firmar esta noticia, pues la casa con-
signataria nos informa que nada sa-
be todaria del yapor <íM:onteTideo.,, 
Del "Heiim María Crlstina', que sa-
lió de la Habana el 28 de Febrero, 
tampoco se ha recibido ©1 acostum-
brado cable, anunciando la llegada 
a España. 
A última hora sabemos que en la 
Trasatlántica Española se ha recibido 
un despacho inalámbrico del "Alfonso 
X^L[,', participando que llegará a la 
Habana el lunes por la noche o el 
martes por la mañana, 
A última hora nos comunican de la 
Trasatlántica que el vapor Montevi-
deo sallo de Cádiz sin novedad. 
Hemos copiado aquí los Tratados 
secretos de los Aliados en que se dis-
tribuían el mundo a su antojo, aun-
que después fuesen esos documentoa 
reducidos a la nada por la política de 
Mi'. Wilson que rechazaba anexiones e 
indemnizaciones. Hay que deüir para 
ser justos, que los Aliados, según se 
ha relatado hace pocos días en el Par-
lamento inglés, jugaren al fin con car-
tas limpias porque antes dte que lo» 
Estados Unidos tomasen parte en la 
contienda, había expuesto la Entente 
a la vista del Presidente de la Unión 
americana todos esos documentos se-
cretos que acusaban las esperanzas y 
las codicias nacionales. Se recordará 
que el aspecto principal de ese tra-
siego de territorios y naciones que se 
prometían los aliados, tenía por prin-
cipal razón, expuesta varias veces des-
pués en los discursos de Presidentes 
del Consejo de Ministros de Inglaterra 
y Francia, crear nuevas nacionalidades 
entre Alemania y los Aliados, tanto en 
el Este como en el Occidente, para 
amortiguar los primeros choques de 
toda futura agresión, como resistió 
Bélgica en 1914 la primera acome-
tida de la Alemania imperial en el 
frente de occidente, lo mismo que fué 
atacada Polonia, por razones geográ-
ficas y políticas, antes que la propli 
Rusia, en el oriental. 
Pues ahora un documento extra-
viado a la guarda celosa del ex-Canci-
11er Michaelis y escrito por él, ha 
demostrado, al darse a luz, que los 
Poderes Centrales han seguido el t r i -
llo de los Aliados en eso de crearse 
y adquirir territorios que sirvan de 
muelle, ¿por qué no decir de cabeza 
de turco?, en caso de un súbito ata-
que. 
Y si nos remontamos al origen de 
esa doctrina del tope que amortigüe 
la agresión, tenemos que llegar a 
aquella plácida reunión celebrada en 
Suiza en 1916 por banqueros y políti-
cos en que se arreglaba el Mapa de 
Europa bajo la misma pauta de esta-
blecer contenes y de la que aquí ha-
blamos hace días a nuestros lecto-
res. 
El socialista independiente Hugo 
Haase leyó ese documento en la Co-
misión principal dbl Relchstag, en una 
sesión reciente en que ce condena-
ba la política agresiva de Alemania 
en Rusia, Era una comunicación se-
creta dirigida por Berlín a Viena bos-
quejando los fines de la guerra en am-
bos frentes, de Francia y de Rusia, y 
escrita por el doctor Michaelis cuan-
do era Canciller del Imperio. Decía 
así ese escrito: "El motivo de todos 
los actos de Alemania es la falta de 
territorios para su desarrollo comer-
cial y sus anhelos de colonizacilón. 
Alemania tiene que resolver dos pro-
blemas: la libertad de los mares y el 
forjarse la apertura de un camino 
hacia el Sudeste. Y estos dos pro-
blemas solo pueden tener solución 
con la cabal destrucción de Inglate-
rra." 
"Nuestro objeto es mantener la se-
guridad del Imperio germánico en la 
Europa Central y extender sus lítmi' 
tes. Nadie que entienda lo que esta, 
guerra significa puede dudar que ape-
sar de nuestro deseo de ser modera-
dos, no consentiremos que se nos im-
pida extender nuestros confines en to-
da circunstancia, anexando las zonas 
que puedan servimos para colonizar y 
que estén sujetas a la influencia del 
poder marítimo." 
"Podemos debilitar materialmente 
a Rusia arebatándole sus provincias 
dtel Este, las Bálticas, que pueden ser 
germanizadas fácilmente y en cuyo te-
rritorio puede verterse una población 
alemana igual en número a la que hoy 
lo ocupa. Este es el motivo por que 
tenemos que anexárnoslas. La fronte-
ra entre Alemania y Polonia tiene 
que ser rectifilcada. Los lagos, que de 
ninguna manera dejaremos en manos 
de los rusos, han de ser incluidos en 
nuestras líneas fronterizas." 
"En cuanto a Francia, podemos 
anexarnos en los Vosgos algunos va-
lles, para que a las tropas alemanas 
situadas en la frontera no alcancen 
los disparos de las francesas. Fran-
cia debe perder a Briey en la Lorena 
'por razones militares y económicas 
y además una faja de terreno al Oes-
te del Gran Ducado de Luxemburgo. 
El valor de Briey es evidente porque 
de allí se extraen diez millones de 
toneladas de mineral de hierro, anual-
mente". "Para protección de Alema-
nia debe quedar Louway en nuestras 
rmnos". 
Ahí están expuestas en ese docu-
mento confidencial, que nunca se 
creyó que sería publicado, las bases 
del primer Tratado de Paz de Brest 
Litovsk de 25 de Diciembre último, 
remachado luego por el que acaba do 
ratificarse en Moscou por los So-
viets. 
Primero la tentativa de anexión de 
las Provincias Bálticas disfrazada del 
voto de sus habitantes que en su ma-
yoría dependen de los Barones 
alemanes que han sido siempre prote-
gidos y condecorados por Alemania. 
Y después, cuando el fermento bols-
hevik había destruido toda resisten-
cia en Rusia, la propuesta inquebran-
table de apoderarse de toda Rusia 
mientras se cumplisen las condicio-
nes del Tratado de paz. Y por último 
el trazo de territorios que forman un 
nuevo Imperio desde Turquía a la 
frontera india por el Sur y desde Ru-
mania al Mar Caspio por el Norte, en 
donde todo existe oro, hierro, man-
ganeso, cobre, platino, trigo, azúcar, 
etc. etc.; y todo ese territorio alejado 
y por tanto libre de todo temor de 
del poder naval do Inglaterra. 
Ahora surge una nueva proposición 
(PASA A LA CUATRO) 
£1 asunto del espionaje 
TTS OFICIAL DEL EJEBCITO ALE-
MAN, EVTEBJVADO. CU ATEO DE-
TENIDOS FUERON PUESTOS EN 
LIBERTAD 
Conducido por fuerzas del Ejército 
llegó hoy a esta ciudad el oficial del 
ejército alemán Ernesto Landnman. 
que fué detenido en Matanzas. Será 
internado en la Cabaña. 
Los tres súbditos suecos que hace 
días fueron detenidos en el "Hotel 
Pasaje," y reclafloi» ¡1 Cotillo do 
la Fuerza, quedaron en libertad esta 
mañana así como también ei filipino 
Francisco Cortés. 
Mercancías llegadas 
EN EL «ESPAETA» 
De Boston llegó hoy por la mañana 
el vapor americano "Esparta" con los 
siguientes víveres. 
Bacalao, 1,250 cajas. 
Pescada, 175 cajas. 
Papas, 9,408 cajas, 
Dulces, 41 cajas. 
EN EL «J. E. FAUEOTT» 
De KÍgr West llegó esta mañana 
este buque y solamente conduce ma-
deras para la Habana y resto de la 
Isla en la siguiente cantidad; 
Maderas, 30,087 piezas. 
CEMENTO 
EH vapor noruego "Ottar" entrado 
en puerto en la mañana de hoy, pro-
cedente de New York, trajo lo siguien-
te: 
Cuban Comercial, 11,500 barriles ce-
mento. 
CAEBON MINEEAL 
Procedente de Norfolk llegó esta 
mañana el vapor americano "Fallac" 
con el siguiente cargamento de car-
bón: 
Havana Coal Company, 1,656 tonela-
das carbón bituminoso. 
EN LA GOLETA "PABLO JOUST" 
Procedente de Progreso (ve) llegó 
ayer tarde la goleta cubana que arriba 
se indica, con 1,140 sacos sal. 
EN EL «B. M. FLAGLEB» 
De Key West llegó hoy por la maña-
na este buque con los artículos si-
guientes: 
Carne de puerco, 75 tercerolas. 
CAEBON 
"Fogart Coal", 40,642 kilos que de-
ja de traerlo en su viaje de ayer y 




ADQUISICION DE UN AUTOMOVIL 
Por Decreto Presidencial, ha sido 
autorizada la adquisición de un au-
tomóvil sin subasta, paar uso del Se-
cretarlo del mencionado departamen-
to. 
VAEIOS DECRETOS 
El Secretario de Agriclltura, some-
tió hoy s- la firma del general Meno-
cal, varios Decretos de minas y de 
dietas para inspectores de la propia 
Secretaría. 
"EL DEBATE" 
Esta cada vez más buscada revista 
está preparando para el miércoles pró-
ximo un número extraordinario dedi-
cado a la Pasión. 
Por el número, el mérito y la clari-
dad de sus artículos y de sus origina-
les caricaturas y por la importancia 
de sus grabados será este número de 
sumo interés. 
"El Debate" ha demostrado que sa-
be -hacer las cosas bien y oportuna-
mente. 
A pesar de su extensión, casi doble, 
este número de El Debate tendrá el 
mismo precio para los susoriptores y 
para la venta. 
A ULTIMA HORA 
EL FAFA Y LA FAZ 
Eonm, marzo 22. 
Su Santidad el Papa Benedicto XV, 
en un Mensaje do Pascuas a los Es-
tados Unidos, trasmitido por conducto 
de la Prensa Asociada, hace fervientes 
vots por la más pronta paz generaL 
LINEAS ALEMANAS DESTBUTDAS 
Ejléirlcito Americano en Francia, 
marzo 22. 
El jueves la art t ler ía americana 
destruyó completamente la primera y 
segunda líneas enemigas on el Este 
del sector de Lunevüle, 
Recibida desde New 
York por nuestro 
hilo directo 
EESUMEN DEJLA SITUACION 
fJ í !? ingleses han hecho 
frente y sostenido el más estupendo 
ataque lanzado por Alemania contra 
el frente occidental durane los t r S 
anos y medio de guerra. En un frente 
otnÍÍSsíe ^cuenta millas las huestes 
aguerridas de la Democracia estln 
rlnendo con las fuerzas del prusianls-
mo y la que pudiera ser batalla deci. 
siva de la gran guerra se está desen. 
cadenando en el norte de Francia. 
En su primer ímpetu el enemigo 
después de un gigantesco bombardeo 
sostenido por grandes concentraciones 
tte artillería, pasó las avanzadas brl-
tánicas en algunos puntos y alcanzó 
la linea de combate, pero en ninguna 
parte alcanzaron los alemanes los ob-
jedyos que ambicionaban. Ecgimiento 
tras regimiento fueron lanzados oon-
tra las defensas del frente inglés y se-
gún los informes oficiales del Feld 
Mariscal HaJg las pérdidas alemanas 
son excepcionalmente grandes. 
La desesperada ludia prosigue a te-
d? lo largo de la línea desdt el río 
Senseó hasta el Oise y especialmente 
en e isector de Cambrai. Los esfuerzos 
del enemigo delante de Cambra! han 
sido principalmente dirigidos al norte 
y al sur del saliente que quedó después 
que cesaran allí los combates en no-
nembre último, con el propósito evi-
dente de cortar el saliente y dejarse 
así el camino abierto en dirección al 
antiguo campo de batalla del Somme. 
La última ofensiva de Alemania en-
cuentra a ambos lados preparados pa-
ra el choque de una prcüongada y san-
guinaria batalla. Durante meses ente-
ros los alemanes han estado instru-
yendo sus tropas y aglomerando ca-
ñones y pertrechos detrás de sus lí-
neas entre Arras y San Quintítf. Tam-
bién los ingleses han estado activos y 
se encontraban prestos para cualquier 
golpe que el enemigo pudiera descar-
gar y habían anticipado que el movi-
miento ofensÍTO alemán se emprende-
ría por donde ha venido. 
A retaguardia de las líneas inglesas 
está el área devastada a través de 
la cual realizaron los alemanes su re-
tirada en marzo último. El Feldmaris-
cal Yon Hindenburg declaró en aque-
lla sazón que la obra de devastación 
que llevaba a cabo no solamente tenia 
por objeto crear dlficultadea a los 
ejércitos aliados sino suminisírar un 
campo de batalla para lo futuro. El 
ataque alemán puede ser solamente 
una estratagema en grande -tscala; 
pero una ancha brecha en las líneas 
inglesas podría poner en peligro la 
seguridad de París q Amlen« y los 
puertos franceses del Canal desde 1» 
desembocadura del Sena hasta Bélgi-
ca. 
£1 fuego de la artillería alemana ha 
sido también intenso en un extense 
frente al norte del Canal de La Basée 
y en el sector de Iprc» en Flandes, 
Sobre el frente francés los alema-
nes han llevado a cabo ataques de me-
nor importancia al nordeste de Ver-
dón y en la Lorena. Las tropas fran-
cesas los rechazaron on ambos casos 
haciendo bajas a los asaltantes. 
Los monitores y las fuerzas aéreas 
de la marina Inglesa han dirigido un 
ataque combinado a Ostende, Bélgica, 
base aérea y submarina de los ale-
manes, y los hidroplanos navales bri-
tánloos han atacado a los barredores 
de minas enemigos, a los que hosti-
lizaron con el fuego de sus ametralla-
doras. En el ataque a Ostende los 
aviadores Ingleses derribaron cinco 
máquinas alemanas, mientras los mo-
nitores bombardeaban la ciudad du-
ramente. 
Alemania, según informes extraofi-
ciales, procedentes de La Haya, con-
sidera que la actitud de Holanda an-
te fci demanda de tonelaje anglo-ame-
ricana ha cambiado las relaciones en-
tre los gobiemos holandés y alemán. 
Del mismo origen se dice que Alema-
nia considera como un ^ s u s belli-
el que Holanda abrmdone sus restan, 
tes demandas por lo que se refierK 
al uso ulterior de los barcos holande. 
ses incautados por los Estados Uni-
dos y la Gran Bretaña, 
LOS ALEMANES EN SIBEEIA 
Harbin, marzo 21. 
El corresponsal de la Frensa Aso-
dada informa que las tropas chinas 
en la frontera manchuriana están ro-
bando a los rusos residentes en aque-
lla región y fraternizando con los 
bolshevlld. Testigos presenciales de 
los hecho» ocurridos en Slberia dicen 
que la parte occidental está ya bajo 
el dominio económico alemán: que los 
bancos de Omsk, los establecimientos, 
los periódicos y los puestos de sumi-
nistros están bajo el influjo alemán. 
Los prisioneros alemanes figuran en 
la Soviet y en las juntas municipales, 
permitiéndoseles viajar libremente. 
Celpbran reuniones y estén recon-
quistando la confianza del pueblo. 
OUIEEEN EECUFEEAE LA LINEA 
HINDENBUEG 
Londres, marzo 32. 
Todavía no es posible formarse nwH 
que una idea vaga y muy general de 
la lucha del sábado en el frenteen-
tre el Oise v el Sensée que continua 
aún con varia fortuna, según se des-
nrende de los informes trasmitidos 
¿or los periodistas que prestan sus 
servicios como corresponsales en el 
frente británico y que aparecen en los 
periódicos de la mañana 
El ataque alemán dlriírfdo contra 
lan líneas inglesas al oeste y al sud-
S t i de C ^ b m l 
propone recuperar toda la antiíma l i -
Sa de HhideAburg, dice un desecho 
al «Moming Post," desde el dmrte Ge 
neral Británico en Francia, despacho! 
qne agrega lo siguiente: Q+n<.fll.. 
«El elército alemán que está atacan-
do al sur del Scarpe parece haber 
S^canrado *« * ^ 
nalmente en el l^*"^11* ̂ fi?1™̂. 
los Caminos de Arras a Cambra! y de 
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Baturr i l lo 
Un mi lector y paisano residente 
en Newark, E. ü., me envía un catá-
logo de obras sobre salud, enfermeda-
des ysaneanxiento, y desea que diga 
algo en esta sección de ese y otros va-
rios análogos que publica la admi-
nistración americana en Washington, 
por medio de la "Government, Prin-
ting Office". 
Hombres de ciencia, verdaderas no-
tabilidades en todos los ramos del sa-
ber, escriben folletos, obras volumi-
nosas, monografías, y el Estado las 
edita y la oficina de Washington las 
vende a cuantos las solicitan, al cos-
to de impresión, bajatísimas, desde 
cinco centavos hasta algunos duros, 
según obra, para lo cual no se hacen 
ediciones de lujo, sino claras y fá-
cilmente legibles. Se pide el trabajo 
deseado, acompañando su importe se-
gún catálogo, y sis recibe lo pedido 
tranco de porte; que el interés del 
gobierno está en que se lea mucho. 
¿Materias? Ya lo he dicho, todas 
las que preocupan al humano intelec-
to. Experimentos agrícolas, ciencia 
rentística, irrigación o desecación de 
terrenos, cultivos, higiene, prepara-
ciones químicas, bancos, tratados do 
comercio, economía doméstica, plan-
tas, industrias; cuanto puede intere-
sar al campesino, al hombre de la ciu-
dad, al profesional, al obrero y a la 
dama que administra la hacienda case-
ra y guía la educación de los hijos. 
i-ai a que no pueda decirse que no 
se lee porque son caros los libros, para 
que no se quejen las clases pobres de 
que se ponga muy lejos de ella la cien-
cia, el gobierno americano se hace edi-
tor de obras útiles y las pone al al-
cance de cuantos deseen ilustrarse, 
sean nacionales o extranjeros. 
¿Admirable, verdad? Pues así hay 
muchas cosas en los Estados Unidos. 
Tierra Nihilista. Recuerdos de Ru-
sia. Por José Peón del Valle. Un to-
mo de menos de 200 páginas, bien pre-
bentado. Con muy galante dedicato-
ria me llega un ejemplar de este l i -
bro de veras interesante. 
Aunque escrito en 1917, es de opor-
tunidad hoy, a causa de los accidentes 
oue han desmembrado a la nación ds 
los Romanoff. 
El ilustrado literato mejicano Peón 
del Valle, realizó una excursión desde 
Berlín a las más importantes dudados 
rusas; observó, acumuló datos, y tra-
jo a estas páginas hechos, nombres, 
costumbres y sus sinceras impresio-
nes. Hizo labor interesante. 
Aunque me he leído Tierra Nihilis-
ta, no archivo el libro; alguna vez 
he de repasarlo, en estudio de can-
éales del actual desastre ruso, ya que 
con frecuencia atraen nuestra aten-
ción los cables procedentes de la gran 
nación de ayer que hoy es inmenso 
centro de indisciplina y disgregacío-
r.es. 
concurrir a un certamen histórico y 
literario en que muchos inteligentes, 
apoyados en la erudición y cotejando 
opiniones mil de grandes biógrafós, 
dictaminan acerca de la eximia per-
sonalidad del Cardenal Cisneros, es-
tadista de primer orden, gobernante 
vigoroso, hombre de talento inmenso 
y de carácter excepcional, cuya ac-
tuación llena muchas páginas en la 
historia de España. 
Al felicitar a Ramiro Guerra por 
su triunfo legítimo, he querido decir 
esto de su personalidad, porque vean 
tantos y tantos paisanos nuestros lo 
posible, lo relativamente fácil que es, 
cuando no hemos sido mal tratados 
por la naturaleza o por Dios en el 
reparte de los dones intelectuales, 
abrirnos camino en la estimación pú-
blica y contribuir al progreso social. 
Todo lo hace eso que Cisneros tuvo 
en tan alto grado: voluntad recia, te-
nacidad del carácter, verdaderas ga-
nas de ser y de valer. 
Don Ceferino Sopeña, ex-coronel de 
voluntarios y persona bonísima, en 
cuyo favor interesé a no pocos astu-
rianos y no asturianos, me suplica, 
desde su triste retiro de Hoyo Colora-
do, que on su nombre envíe manifes-
taciones de honda gratitud a cuantos 
le han venido socorriendo hasta de 
jar enterrado en el cementerio de 
Bauta el cadáver de b u amada compa-
ñera. 
Para los doctores Valladares y Ló-
pez Castillo, para muchos de sut 
piadosos convecinos, y para cuantos 
más han tendida manos cristianas a 
su miseria v su angustia, el pobre 
viejo, que ni cuando era magnate hi-
zo mal a nadie y a tantos infelices diói 
pan y consuelos, tiene sentimientos 
de gratitud, que con mucho gusto in-
terpreto. 
Vaya una felicitación cariñosa para 
el profesor de la Escuela Normal de 
la Habana, y ex-superintendente pro-
vincial, doctor Ramiro Guerra, por el 
nuevo triunfo de su inteligencia, 
En el certamen de la revista San 
Antonio, en conmemoración de un 
grande de la humanidad, el Cardenal 
Jiménez de Cisneros, uno de los tra-
bajos premiados por el íntegro tribu-
nal, entre los varios presentados so-
bre el tema primero, es el trabajo de 
Ramiro Guerra, que lleva por lema 
un pensamiento de San Agustín- lu 
necesarüs, unitas; in dubiis, libertas, 
In ómnibus cliarisL 
En la información que publicó el 
DIARIO el día 17, el primero de los 
estudios relacionados, es el de mi par-
ticular amigo, modelo de laboriosidad 
y de amor al saber. 
No es un jesuíta, ni un calambuco, 
ni un extranjero; es un cubano pa-
triota el premiado, lo cual indica la 
justicia del tribunal, para quien no 
hube insinuaciones previas de autores 
interesados. Y he ahí en Ramiro Gue-
rra un ejemplo de lo que pueden la vo-
luntad recia y el deseo de engrandecer 
la propia inteligencia. El era un ni-
fio campesino, y ya sabemos cómo fue-
ren y aún son los estímulos y las fa-
cilidades para los pobres niños cam-
pesinos. De adolescente, estudió y se 
educó cafl por sí solo. De joven se 
hizo maestro por el fácil procedi-
miento de los exámenes provinciales. 
Fué maestro rural. Pero hubo epo-
eiciones para desempeñar escuelas en 
la Habana. Y como otros varios 
maestritos rurales, luchó y venció, 
siendo un excelente profesor en la 
escuela anexa a la Universidad. Era 
poco; se hizo doctor en Pedagogía. 
Pué Superintendente. Hizo oposicio-
nes a una cátedra en la Normal; triun-
fó y dirigió el útilísimo centro docen-
te. Y tiene tiempo y dedicación para 
Parece ociosa la expresión de mi 
j complacencia porque ya no están vi -
! gilados unos, presos otros, condena-
i dos a emigración algunos, y procesa-
dos todos, los cubanos no militares 
encartados en las diligencias judicia-
les por lo de febrero. Partidario de-
cidido de la amnistía desde los pri-
meros momentos, ansiando—y dicién-
dolo—desde los primeros días siguien-
tes a Caicaje, que la amnistía debía 
t;er total y amplia para los hombres 
civiles y coijipleto el indulto para los 
militares, claro es qUe la sanción pre-
sidencial a la deficiente ley, me pa-
rece un acto plausible. Todos los ho-
gares de todos los que la pasión po-
lítica arrastró en 1916 deben recobrar 
su tranquilidad y su alegría. Dios sa-
be quienes han tenido la culpa de que 
las vencedores por la revuelta en 
1906, creyeran posible repetir la suer-
te diez años después. 
A todas las familias liberales feli-
cito; a la espesa modelo y madre 
ejemplar América Arias, con efusión 
mayor que a todas. 
Leo que se constituye una asocia-
ción de conserjes escolares. Que el 
Director de la Escuela Uno de la Ha-
bana gestiona incansablemente por-
que el Congreso haga justicia a esas 
pobres gentes. Va pareciendo posible 
que nuestros legisladores piensen un 
día de estos que más de mil mujeres 
cubanas, viudas y ancianas muchas do 
ellas, ganan cinco pesos al mes sir-
viendo al Estado; que más de otras 
mil ganan diez pesos por dos aulas; 
que los y las más felices conserjes 
rurales cobran quince pesos atendien-
do a la limpieza de tres escuelas, 
comprando de sus quince pesos es-
cobas y plumeros y sufriendo no po-
cas veces impertinencias de niños y 
de maestras. 
Pro, eso sí: no se repita el caso 
"Sagaró and Company"; no tengamos 
luego que cada infeliz de esas tenga 
que dar un par de duros para obsequio 
a legisladores o agentes. Hágase el 
bien, porque es justo y porque es en 
decoro de la República que está ex-
nlotando a esas desventuradas. 
J. N. ARAHIBURU. 
O E 
a © u i a r no 
ame M VINTA 
•I 
Linda Lectora: Si eres delgada, toma v 
G l i c o - C a r n e 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
y p é s a t e d e s p u é s . 
Es el r econs t i t uyen te de l a m u j e r . L a fo r ta lece y 
v igor i za , le da carnes y f o m e n t a su belleza. A b r e el 
ape t i to . Se t o m a con gus to , p o r su agradab le sabor. 
DE VENTA EN TODAS DEPOSITO: DROGUERIA "SAN JOSE", • 
LAS FARMACIAS. HABANA Y LAMPARILLA. 
petable caballero a que nos referi-
mos. 
El día que se celebraba junta ge-
neral en el Casino para la designa-
ción de nuevo Presidente, había deci-
dido empeño, verdadero empeño, en 
la reelección del citado caballero, pe-
ro una sola indicación de un señor 
asociado, mencionando el muy res-
petable nombre del Excmo. señor don 
Esteban Cacicedo, bastó para que 
puesto de pie el señor .Balbín, rogase 
a toda aquella junta general, que por 
unanimidad fuese aclamado aquél, por-
que estimaba que habría de sustituir-
le con grandes ventajas para la So-
ciedad, por sus grandes prestigios, 
por su gran nombre, por su gran va-
lér. 
La noble actitud de don Alejandro, 
como en Cienfuegos se le llama, le-
vantó una tempestad de aplausos, tes-
timonio de como se sabe estimar en 
aquella casa, su hermoso proceder y 
se le hacía comprender, que su ac-
titud, lejos de romper la armonía de 
aquel conjunto, la afinaba más y más. 
puesto que dejaba un puesto para el 
que se le había solicitado con empeño, 
en el que había llenado las aspiracio-
nes y esperanzas de los señores aso-
ciados y a la vez quizá visto por la 
misma grandeza del caso, se buscaba 
para sustituirle a otro grande a otro 
de los escogidos en nuestro mundo 
social, quien necesitaba recibir el go-
bierno de la Sociedad, de manos igual-
mente dignas, para que Líese comple-
ta la satisfacción. 
El documento de despodida que el 
señor Balbín hace a sus asociados, a 
sus empleados, a sus compañeros y 
a sus amigos es digno de publicidad. 
Dice así ©1 documento: 
" Señores de la Directiva y miem-
bros de la Colonia Española: 
Después de dos años de Consagra-
ción sincera y cuidadosa a la defensa 
de los intereses de esta Institución, 
cumpliendo preceptos de nuestros Es-
tatutos y acatando la voluntad expre-
sada en los Comicios, hacemos en-
trega hoy de los destinos de la mis-
ma, a los elegidos, para dirigirlo;!. 
Honda satisfacción me produce este 
acto, porque atendida en beneficio de 
los intereses colectivos, la recomen-
dación que hiciera del nombre presti-
gioso del señor don Esteban Cacicedo 
para representarlos y defenderlos, lle-
veré al retirarme del puesto del Pre-
sidente que me confiasteis, con la con 
vicción d'e haber intentado sincera-
mente, cumplir con mis deberos, la fir-
me esperanza de que un nuevo perío-
do de engrandecimiento y progreso 
se inicia este día. Don Esteban Caci-
cedo, por sus prestigios, por su inte-
La personalidad del 
Sr. Balbín se ha agi-
gantado. Elocuente 
escrito dedesoedida 
La casualidad ha hecho llegar a-| 
nuestras manos un documento, que lo 
damos a la publicidad por estimarlo 
A l 1 p o r l O O 
Basco de Préstamos sebre Joyería 
CensQlaáo, lil . TeL m i 
Entre Sao Islae! y Sas M l p a l — 
o«sa» 
interesante. 
Su autor acaba de dejar en el Ca-
sino Español de Cienfuegos, marcadas 
huellas de actividad, administración, 
generosidad, patriotismo y de un pro-
fundo amor a aquella Sociedad y a 
esta República, por todos los actos que 
como Presidente del Casino Español 
ha realizado y que son muy conocí-
dos en la Ciudad de Cienfuegos. 
Don Alejandro S. Balbín, es el res-
ra Kepios 
L & G r ü n J u g u e t e r í a 
sqoe de Bolonia 
OBISPO, 7# "~1 
Ha recibido grandioso y Ta-
rjado surtido de artículos de 
plata alemana calidad «ultra-
extra» garantizada por machos 
anos; de mucha novedad pro-
pios para regalos. 
Juegos para tocador, com> 
puestos des eepülo para cabe-
za, peine, cepillo para polvos, 
espejo^ polveras con su motera. 
Juegos de manícourt,»comple-
tos y sueltos; joyeros, guarda 
alfilere^ violeteros, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom. 
boneras, juegos de café y de the, 
huleras, juegos de refresco, 
marcos para retratos, tarjeta 
ros, maateqnlllera*, neveras de 
mesa o Infinidad de otros ar-
QCUloSw 
Las calidades de este plata, 
son garantizadas; se puede gra? 
bar sobre estos artículos mo-
nogramas y cuantos adornos se 
aulera «ano si fuese sobre nía-
ta para, v 
Se ha recibido gran snrlJHo de 
jriguetes de novedad para Año 
JSíueT© y Keyes. 
. J 
ligencía y reconctódo buen deseo, 
constituye una fundada esperanza de 
bienestar. 
Por mi parte, declaro sin modestias 
innecesarias y sin orgullos que no se 
justifican, que he obtenido en mi ges-
tión el aumento de mil setenta y cin-
co socios, como se demuestra a pesar 
del natural movimiento de bajas en la 
existencia que había en treinta y uno 
de Diciembre de 1915, que era de 5,126 
y la de 31 de diciembre de 1917, que 
es de 6,201; que me esforcé en la 
liquidación de tod!a cuenta pendiente 
que no constituía gravamen hipoteca-
rlo y que aún aparecen sobrantes en 
caja, no afectados sino por las obliga-
ciones corrientes de nuestro Presu-
puesto: que eran los Ingresos totales 
de la Colonia en 31 de diciembre de 
1915, $91,475.12, y que son $109 mil 
033 pesos con 35 centavos en 31 de 
diciembre de 1917. 
Se han hecho reDaraciones. desde 
luego n(% grap. impoi^ancia en 
nuestro local socílal. y se han atendi-
do otras de carácter indispensable en 
el Sanatorio, sin grandes gastos por 
ello. Se ha obtenido el estableoimler,-
to definitivo de las conexiones nece-
sarias para el abastecimiento de agua 
en el Sanatorio, y me es grato con-
signar, las facilidades ofrecidas por 
los Administradores del Acuedúctc. 
Todo esto es necesario aue respon-
diendo a un sentimiento de Justicia lo 
exprese, se debe fundamentalmente a 
la cooperación sincera y entusiasta de 
mis nobles compañeros de Directiva, 
que han skfo esforzados mantenedo-
res del principio de conveniencia so-
cial. 
La Dirección y Administración in-
terna de los Departamentos de la Co-
lonia ha merecido reiterados plácemes 
y^ es honroso significar con desinte-
rés y elevación moral, que el Direc-
tor y Cuerpo Facultativo del Sanato-
rio, han hecho una consagración ab-
soluta de su reconocida capacidad y 
tiempo al mejoramiento y normal 
funcionamiento del mismo, colocándo-
lo a un nivel de itnexpresables presti-
gios. 
El Administrador y empleados a 
sus órdenes han raspiondido eficiente-
mente a las necesidades de aquella 
importante organU^clón y han con-
traído méritos que tengo orgullo en 
reconocer. 
Los empleados del Denartamento de 
cobros han secundado con tal eficacia 
nuestras instrucciones y se han iden-
tificado de tal manera con la finalidad 
necesaria a los intereses de la Insti-. 
tucidn, quo a ellos se debe on gran 
parte el estado efectivo de los asocia-
dos. 
Laa Directivas d'e las Delegnciones 
de la Colonia en la provincia han 
realizado esfuerzos y desarrollado 
energías en beneficio de nuestros in-
tereses sociales. 
Un problema de vital interés, de 
carácter económico y de trascenden-
tales consecuencias para la organi-
zación definitiva de nuestros asuntos 
estaba planteado. La nueva Directiva 
con mejor acierto habrá sin duda de 
resolverlo. 
Esa es, a grandes rasgos expuesta, 
la labor realizada que yo consigno, 
como exponente de mi gratitud a to-
dos los cooperadores sinceros Y en-
tusiastas. 
La nueva Directiva con su presti-
gioso Presidente constituye, como di-
je al principio, una sólida esperanza 
de progreso y bienestar y yo formule 
fervientes votos y ruego a Dios, para 
que, con nuestra firme y decidida coo-
peración, obtenga todos los éxitos que 
han de conducir a esta nuestra casa a 
las mayores y más merecidas grandes 
zas." 
Unimos nuestro aplauso a los que 
ha dado origen el brillante documento 
síntesis que legítimamente enaltece 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
Unión Vallisoletana. 
Han tomado posesión de sus car-
gos como miembros de su entusiasta 
Junta Directiva, los siguientes seño-
res: 
Presidente: señor Felipe Carmena 
Cuadrado. 
Vicepresidente: señor Perfecto Gó-
mez Martín. 
Tesorero: señor Timoteoo Alons 
Muñoz. 
Vicetsorero: señor Antolín Blanco 
Arias. 
Secretarlo: señor Martín Sánz 
Diez. 
Vicesecretario: señor Cirilo Calle-
ja. 
Vocales: señores Eustasio López, 
Sebastián Cuadrado, Pedro Enríquez, 
Luís Cea, Teodoro Requejo, Enrique 
Alonso, Demetrio Muñoz, Segundo 
García, Severino Gómez, Nicolás Ca-
bezón, Inocencio Blanco, Benito Her-
nández, Gabriel Belmonte, Fermín 
Vega, Patricio Bueno, Perfecto Ro-
dríguez, Ildefonso Moretón, Félix 
Valencia. 
Suplentes: señores Filemón Car-
mona, Guillermo García, Telesforo 
González, Dativo Arias, Gregorio Gar 
cía Magdaleno, José Moretón. 
Legue a todos nuestra enhorabue-
na. 
SERVICIO 
C A L I D A D 
E S T I L O 
Centro Castellano 
l a nuova Casa de Salad 
Se reunió la Comisión de la Sec-
ción de Obras integrada por los se-
í.ores Ricardo Veloso, Vicepresidente 
del Centro; Narciso Merino, Francis-
co Páez, Anselmo Sevillano, Vicen-
te Gómez, Aurelio Ballesteros y el 
entusiasta Inocencio Blanco, a quien 
en la ültima junta general se le de-




Pronto y eficiente servicio, 
la mejor calidad de material y 
trabajo, el popular y más mo-
derno estilo de armaduras y 
monturas. 
Desde el examen de sus ojos 
hasta la final entrega de sus 
cristales, el mejor cuidado es 
tomado para producir un per-
fecto resultado. 
Turnos para exámenes pueden 
ser pedidos por teléfono. Mr. 
Chase da personal atención a 
todos los pacientes. 
signó para formar parte de la referi-
da Sección de Obras. 
Presidió esta junta don Benito Or-
tlz, Presidente del Centro de Castilla, 
y en ella quedó demostrado una vez 
más, y de manera latente, los nobles 
y elevados deseos que animan a to-
dos estos señores, para llevar a la 
práctica y prontamente todos sus 
pensamientos en porvecho y honra 
del Centro Castellano de la Habana. 
Se dló a conocer a la junta, que 
con ese fin se reunía, un boceto de 
los nuevos planos de la futura Casa 
de Salud, presentados por el arqui-
tecto señor Morales y Compañía, y 
que fué aprobado, salvo algunas pe-
queñas modificaciones, porque reúne 
inmejorables condiciona ^" 
mía, comodidad y belie7aS fle <*o* 
La junta acordó que S' 
te se procediera a h a c e r ^ ^ 
yecto en firme, y ni;cr ^cho > 
Sección pues hay t i 
que se de principio a i„ terés 
más pronto posible. 
No es un sueño, pUes 
clón de la Casa de Salud l ^^Uc, 
Castellano, que no ha de t C6ntrfl 
cho en erigirse esplendida va r ^ 
sa^como demostración de lo .0rglJllo-
s 
beneficiosa. '̂ ca Sra¿(j"6 y 
de 
tos 
la tenacidad y el entuVa^6 p ^ 
al servicio de una ^ mo Pies.  tiGv 
osa. a 
El Centro Castellano tien 
a ser grande, y lo 
casctellanos saben trabajaT'^6 los 
dor, por lo que eo de su agrá?11 aN 
OBE 
EN FAVOR DEL GENERAL f nv. 
Esta tarde se ha recibido ^ ; 
Secretaría de Gobernación ei 611 la í 
to de la Audiencia de Santa r̂ 1"1' 
aplicando la amnistía al o â• 
José Miguel Gómez, a cusado^ 
Juzgado Especial de dicha provi el! 
en la causa instruida por rebftr 
Inmediatamente despachó la s 11 ^ 
taría de Gobernación el mencio^6" 
escrito, dándose la nueva ordené 
excarcelamiento del ex-PresirW !e 
la República. aie ^ 
En la tarde de ayer fuero 
los siguientes individuos: 
Antonio Linares Toledo, por w 
defrandiiolón, con fianza de $100 ' 
José Rusi Romero, en causa por W 
lo par imprudencia, se le dejó en libert j 
José Repo, por defraudación a la Ad, di  o i rtai na. con fianza de .$50. " " "* 
Ang-el M. Ortlz, por homicidio cor 
prudencia, con fianza de $200. • 
Y Jesrts Fernández y Francisco Perdo, 
mo Péñate, por liomlcidio por impmdftmli, 
con $300 de fianza cada uno. Wa-\ 
Al caerse de un tranvía se causó ater-
ía llractura del brazo derecho Andrés Jl 
ménez, vecino de Dragones 44. Ingresó m 
la casa de Salud La Benéfica. 
De! Juzgado de 
Guardia 
NIÑA LESIONADA 
Por el doctor Ponca de León, de 
guardia anoche en el segundo centro 
de socorros, fué asistida la niña Marta 
Rojo Valdés, de tres años de edad y 
vecina de Francisco Vicente Aguilera 
número 205, letra C , por presentar 
una contusión en la frente y fenóme-
nos de conmoción cerebral, lesiones 
graves que s produjo al caerse ca-
sualmente en su domicilio. 
j Q u i é n p u e d e f á c i l i t a r í e 
l o s l e n t e s a p r o p i a d o s ? 
o 9 
L 
puntos importantes en óptica 
1 0 E ! examen de los cfos: 
• Q u e i n d i c a r á e x a c t a m e n t e s i h a y ne-
c e s i d a d d e l e n t e s y q u é c l a s e . 
" E l A ! m e a d a ^ e s , , c u e n t a c o n p e r s o n a l ex -
p e r t o y c o m p l e t o i n s t r u m e n t a l p a r a e s t e t r a b a j o . E n t e r a m e n t e G R A T I S . 
0 La confección de los cristales: 
E n " E l A l m e n d a r e s * ' se h a c e n l o s t r a b a j o s c o n e l m á x i m u m 
d e e s c r u p u l o s i d a d . L o s g r a n d e s t a l l e r e s d e es ta a f a m a d a casa , e s t á n a cargo 
d e o p e r a r i o s c o m p e t e n t e s . 
^.^. .Qq.]-^r){ n r | -00-
0 La adaptación de las armazones: 
N o b a s t a e l c r i s t a l b i e n h e c h o y m i -
n u c i o s a m e n t e a j u s t a d o a u n a p r e s c r i p c i ó n c o -
r r e c t a , h a y q u e a d a p t a r l a s a r m a z o n e s y a d a p t a r -
l a s b i e n , p a r a q u e e l r e s u l t a d o sea s a t i s f a c t o r i o . 
UE1 A l m e n d a r e s * * p r e s t a e s p e c i a l a t e n c i ó n a 
t a n d e l i c a d o a s u n t o , a r m o n i z a n d o l a e x i g e n c i a 
c i e n t í f i c a c o n l a e s t é t i c a y e l b u e n g u s t o . 
F i t s - U E y e g l a s s e s 
> Tor rourseu. 
> ScarceJj.NoücQ&bI\ 
No acepte sus lentes si no tiene la seguridad 
estos 3 Puntos importantes han sido bien aten 
" E L 
Gabinete de Optica 
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oné grato es hacer justicia a Quien, 
Q -liriala se la ha negado por mereciéndol  b ^ c o n o C f e r l o y 
^ t S r l o Cuando ese caso llega, sólo 
eS S e no tener bastante autoridad 
^ bástente elocuencia para reparar 
nt nu ido y haeer cesar el abandono. 
vsS hemos pensado cuando exami-
, ,^¿0 una biblioteca privada de la 
« T ^ a dimos con una obra cuyo tí-
HtauTo ^lauS nuestra atención, obra nuTno conocíamos, ni habíamos oído 
mencionar nunca, y que al recorrerla 
S r e n d i m c s se trataba de un libro 
f verdadero mérito que bien merece 
% Ja historia de la filosofía en España 
nn lugar distinguido. 
vi abogado aragonés don Bienvenido, 
rnmín nacido en Zaragoza en la cita-
C ^ L . ^ v muerto en 1880, es el au-
tor 
fecha, y muerto 
n/de ese libro que lleva por título: 
«rVifcismo y Kacionalismo.—Estudio 
f l iteratura CatóUca del Siglo 
ViX^-Zaragoza 1867." 
reos pareció al encontrar esa obra 
miP Menéndez Pelayo pudiera mencio^ izvlí en los Heterodoxos y así es en 
Üt-to ñero solo le concede esta o se-
meiante expresión: "debemos mencio-
nar también entre los apologistas a 
Hhn Bienvenido Comín, autor de tales 
obras (mienta dos o tres y no dice 
América vienen de España innu-
merables libros y estamos seguros sin 
embargo, que este no se ha llegado 
a noner a la venta, en aquellos países 
americanos en que se lee más y por 
lo mismo, tampoco en donde se lee 
mSin3embargo, es obra de gran estu-
(iio erudición copiosa, talento sintéti-
co muy claro, buen estilo, salvo luna-
res que advertiremos después, orto-
doxia irreprochable, amor sin límites 
a la causa del bien y en resumen, 
muy útil para todos, pero principal-
ment© para el apologista católico, si 
es periodista principalmente. 
La explicación de la poca voga que 
sin duda tuvo desde su aparición obra 
tan importante, puede estar, sin pe-
car al decirlo de temerarios, en que 
nuestro escritor fué carlista, jefe na-
da menos que de su partido tm Ara-
gón, y ya se sabe que los liberales 
en España, como en América, como en 
todas partes, han sido los directores 
d'e la opinión, en punto a letras, des-
de el último tercio del siglo X V I I I , 
y sólo a ellos ha competido el minis-
terio de discemir laureles. Jueces tan 
parciales, pocas veces habrán de ser 
justos. 
La conspiración del silencio emplea-
da por las logias, cuando es impru-
dente la censura cruda, perjadica a 
los escritores católicos, al panto de 
que los mismos suyos los ignoran o 
los desprecian, y tal ignorancia, res-
pecto de nuestro filósofo aragonés, 
sufrió el mismo Menéndez Pelayo, tan 
acucioso por lo común para inforv 
marse, como recto para juzgar. 
Otras dos causas menos injustas, 
pero aún no bastantes, pueden haber 
perjudicado el libro. 
La filosofía "de Santo Tomás, toda-
vía no llegaba a "sanear" el criterio 
de los católicos y aunque el señor Co-
mía no era precisamente profano en 
esa escuela superior, si no era un 
iniciado, al menos de largo tiempo, 
y se 1© oye dar valor al argumento 
cartesiano de la idea de Dios, y a la 
misma le llama "innata", de modo im-
•nio, aun cuando dice después exac-
tamente que ella procede de la rev 
flexión y el raciocinio. 
La otra causa es más fútil aún en 
sí misma, pero por las circunstancias 
de los tiempos, quizás, más poderosa. 
Ya en 1867, fecha del libro, la gali-
parla era mal vista en España, aun-
que, como sucede ahora, muchos de 
los mismos que la condenaban la 
padecían, y aunque el estilo de nues-
tro filósofo es naturalmente fácil y 
expresivo, choca y desagrada a los 
muy puristas por que lo ven afeado 
bien que no muy frecuentemente, con 
expresiones como "bajo el punto de 
Vista" u otras por el estilo. 
Pero el fondo del libro encierra bue • 
na doctrina y muy abundante, clarar-
mente explicada y vigorosamente de-
fendida; los juicios críticos de los 
principales autores católicos como 
Chateaubriand, Bonald, de Maistre, 
Donoso, Balmes etc., etc. si no son 
magistrales, si no desfiguran al au-
tor y en los retratos se le reconoce, v 
por últibno, es libro que sirve para 
tener idea aproximada de las princi-
pales luchas religiosas del pasado 
siglo, en buena parte, y así sirve para 
recordar lo. aprendido como para ha-
llar motivos de reflexión y buenas 
doctrinas que iluminen y guien. 
Por regla general, las historias de 
literatura y de filosofía son meros in-
ventarios o catálogos, más o menos 
bien disfrazados. Hacer verdaderos 
juicios críticos en pocas líneas, como 
es necesario en libros de esa clase, 
es punto menos que imposible; más 
aún, marcar élpocas, descri>^> esta-
dos, presentar en fin las - -eluciones 
del pensamiento, con sus lomplexás 
rtedaicionési, es en verdad «1^0 que 
excede las fuerzas humanas, v nunca;, 
por lo mismo esos libros dejarán de 
presentar, por mucho que valgan 
enormes lagunas; pero si logran como 
los estudios de Menéndez Pelayo, en 
España, dar ideas amplias y exactas, 
aunque no siempre sean completa;, 
el autor habrá salvado su reputación 
y aún tendrá derecho, como el gran 
crítico citado, a los más gloriosog 
laureles. 
Honra de ese linaje, aunqup no sea 
eu tan alto grado, corresponde al se-
ñor Comín, y nos proponemos buscar 
sus otras obras, seguros de encon 
trar en ellas instrucción y deleite. 
Otra cosa nos admira grandemente 
en el señor Comín y nos hace esti-
marlo y quererlo: que siendo un po-
lítico d© acción y de combate, haya 
estimado tanto y cultivado con tama-
ña diligencia los estudios filosóficos 
y especulativos. La política y ia cien-
cia de las verdades altas se ligan y se 
hermanan y la segunda ilustra a la 
Primera. Por eso ha dicho Chateau-
briand las siguientes hermosas y pro-
fundas palabras con que cerramos es-
ta página humilde; "En efecto, cono-
cerá mejor los hombres, quien más 
üa-ya meditado en los designios de la 
frovid'encia. Pongamos la eternidad 
en el fondo de la historia de los tiem-





C o m o , t o d o l o q u e q u i e r o . 
D i g i e r o , c u a n t o c o m o . 
P E P S I V I T A 
Hace fáciles y rápidas digestionesJ 
Cura la dispepsia, la gastralgia, la\ 
enteritis, evita acedías y acaba con 
= = = = = el estreñimiento. = = 
Cuando la neurastenia depende del estómago, la cura también. 
Todas las manifestaciones del estómago enfermo, insomnios, vahídos, calambres, 
palpitaciones, tristezas y zumbido de los oídos, desaparecen cuando se toma el 
D I G E S T I V O P E P S I V I T A . D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Clara, 763.5; Camagüey, 762.5; Santia-
go, 763.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 22, máxima 27, 
mínima 21. 
Crezco, del momento 23. 
Habana, del momento 23, máxima 
29, mínima 19. 
Matanzas, del momento 21, máxima 
27, mínima 19. 
Roque, del momento 23, máxima 31, 
mínima 20. • 
Isabela, del momento 21, máxima 
32, mínima 20. 
Cienfuegos, del momento 26. 
Santa Clara, del momento 25, máxí-
30, mínima 25. 
Camagüey, del momento 24, máxima 
o2, mínima 20. 
Santiago, del momento 25, máxima 
30, mínima 22 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, SW. 4.0; Orozco, 
E. flojo; Habana, S. flojo; Matanzas, 
NEl 6.0; Roque, calma; Isabela, N. 
6.0; Cienfuegos', S. flojo; Santa Cla-
ra, W. 4.0; Camagüey, SE. flojo; San-
tiago, SE. 4.0. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 35.0; 
Orozco, 7.6; Habana, 2&.8; Matanzas, 
5.0; Roque, 2.0; Isabela, 3.0; Cienfue-
gos, 2.0; Camagüey, 17.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, Ma-
tanzas y Santa Clara, parte cubierto; 
Orozco, Roque y Camagüey, despeja-
do: Isabela, Cienfuegos y Santiago, 
llovizna. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Rio, Rincón, Campo Flori-
do, Campamento de Columbia, Playa 
de Marianao, La Salud, Alquízar, Ba-
tabanó, San Felipe, San Antonio de 
los Baños, Ceiba del Agua, Regla, Me-
lena del Sur, Santa María del Rosa-
rio, Guanabacoa, Güira dé Melena, Be -
jucal. Arroyo de Naranjo, Santiago de 
las Vegas, Quivlcán, Calabazar, Jaru-
co, Hoyo Colorado, Vegas, Marianao, 
Punta Brava, Madruga, Catalina de 
Güines, Güines, Caimito, Arroy» Are-
nas, Agrámente, Palos, Bainoa, Ma-
nagua, San Nicolás, San José de las 
Lajas, en toda la provincia de Matan-
zas, en Sagua la Grande, Abreus, Con-
dado, Baez, Real, Campiña, Manicara-
gua Perseverancia, Constancia^ Pal-
mira, Caracas, Ranchuelo, Carahatas, 
Rancho Veloz, Quemados de Güines, 
Sierra Morena, Corralillo, Isabela do 
Sagua, Vueltas, Caibarién, Yaguajay, 
Camajuaní, Mata, Morón San Jeróni-
mo, Céspedes, Ciego de Avila, Cham-
bras, Falla, Pina, Florida, Contramaes-
tre, Santa Cruz del Sur, Piedrecitas, 
Lugareño, Nuevitas, Camagüey, Ve-
lasco, Bartle, Omaja, Cacocún, Hol-
guín. Auras, Gibara, Guisa, Jiguaní. 
Eaire, Santa Rita, Bueycito, Veguitas, 
Yara, Manzanillo, Campechuela, Gua-
mo, Cauto, Tiguabos y Sampré. 
Intoxicación 
Por haber equivocado las medicinas'— 
segSn dijo—se causó ayer una grave in-
toxicación por la ingestión de yodo, Jo-
sefa G. Oliva, de 22 años de edad y vecina 
de Arroyo Aipolo, finca Santa Ana siendo 
asistido en el Centro de Socorro de Jes6s 
del Monte. 
Haga que el p ú b l i c o ai 
necesitar un a r t í cu lo , pien-
se en Vd. j¿ 
Logre ese f in , anuncian* 
do copiosamente. El anun-
cio impr ime en la mente 
del publico su casa, su ne-
gocio y las ventajas que Vd* 
le brinda. El anuncio con-
vence y el públ ico va a las 
casas que anuncian. ~-, 
El anuncio de per iód ico 
es el mejor medio de publi-
cidad. Es rápido, muy efec-
tivo en sus resultados. 
^ Nunca 10 v is i ta re para 
pedirle su anuncio, porque 
no gusto molestar al co-
mercio. Cuando quiera ha-
blar de anuncios, p í d a m e 
detalles, ios d a r é gustoso. 
Mis .precios son ios mis-
mos de ios oeriodicos 
i ó n i c o R e l í o t a 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S 
D E P E R I O D I C O S 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
Iglesia Parroquial 
del Gano. 
T r i d u o a J e s ú s N a z a -
r e n o d e l R e s c a t e d e 
A r r o y o A r e n a s . 
Con gran espienaoi- se lia celebrado 
en la iglesia Parroyulal del Cano, el 
segundo día del Triduo ofrendado por 
el celoso Párroco, K. P. liouco, a Jesúe 
Nazareno del Kescate de Arroyo Are-
nas. 
Una gran muchedumbre asistió devota 
a estos cultos, escuchando atentamente 
la divina palabra de labios del M. L 
Canónigo Penitenciario, Ledo. Santiago 
G. Amigó. • • 
Presentó a Jesucristo como modelo de 
los hombres. 
Enseñanza muy necesaria, pues bien 
clara y terminantemente ha expresado: 
Yo soy el camino, la verdad y la vida. 
Vo soy la puerta por donde se entra en 
el reino de los cielos. 
Jesucristo ha enseñado al mundo que 
el fin del hombre sobre la ierra es ser-
vir a Dios, cumpliendo su santísima vo-
luntad, pues el mismo Jesucristo decía 
que su comida era cumplir con la vo-
luntad de su Padre y su bebida sufrir 
con resignación las penas y trabajoe 
que El le enviare o permitiere. Y por 
consiguiente, qiue el hombre no debe 
poner su fin ni en si mismo, ni en los 
bienes materiales; ni en los placeres: 
por donde se ve que la vida humana, 
según Jesucristo, no carece de sentido, 
antes al revés, tiene una significación 
altísima e inmenso. Jesucristo enseñó 
también que el género humano forma 
una gran familia y que todos los hom-
bres son hermanos entre sí, en cuanto 
a su origen y en cuanto a su destino: 
por consiguiente que todos deben tra-
tarse como hermanos, bajo Ja vigilante 
mirada de Dios que es su Padre. Más 
aún, Jesucristo enseñó que en esto pre-
cisamente consiste la verdadera grande-
za humana: grandeza que está al alcan-
ce detodos los hombres, por más peque-
ños y despreciables que parezcan. 
El oficio de Maestro de los hombres 
no fué en Jesucristo puramente especu-
lativo, sino más bien práctico. En to-
da la extensión de la palabra. El fué 
un prototipo sublime de vida moral y 
religiosa; todos los Santos que venero 
la Iglesia no han sido otra cosa que 
imitadores de Jesucristo, copias impec-
tas de este modelo incomparable. 
Véase, pues, cuán importante es ense-
ñar y exhortar al pueblo a imitar a 
este modelo. 
La enseñanza del orador ha obtenido 
éxito a juzgar por las confesiones veri-
ficadas después de la función. • 
El coro rayó a gran altura. Cantan 
muy bien. 
Unimos nuestra felicitación a las tri-
butadas por los fieles. 
El templo bellíslmamente adornado y 
brillantemente iluminado. 
En la exposición y reserva, ofició el 
Párroco, ayudado por el Párroco del Qua-
tao y el P. Ulpiano. 
En él confesorio, todos los Padres 
nombrados, v el P. Camarero .de la Com-
pañía de Jesús, quien contribuyó a des-
OBSERVATORIO ífACIONAL 
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merinf rVaCiÍOnes a las 8 a- m- del 75 meridiano de Greenwicb 
í«2^6^etr0 en milímetros: Pinar, 
¿Ifó 0rozco' ''62.0; Habana, 762.44: 
^latanzas, 762.5; Roque, 764.0; Isabe-
• '^-o; Cienfuegos, 763.0; Santa 
U s t e d e l i j e l a a r m a d u r a . 
N o s o t r o s e l e g i r e m o s l o s c r i s t a l e s 
c o n a r r e g l o a l a s n e c e s i d a d e s d e s u s 
o j o s . L a e l e c c i ó n e s g r a t i s y n u e s t r o s 
p r e c i o s s o n e c o n ó m i c o s . 
EL m K C O P l O , San Rafael, 22.-Habana 
R e m i t i m o s c a t á l o g o g r a t i s , s o l i c í t e l o 
c 2060 4t-8 
pertar el ansia de seguir a Jesucristo 
con su» sermones de los Viernes de Cua-
lesma, en que se celebró el Vla-Crucis 
solemne por las calles del pueblo. 
Hoy tercer día del Triduo. 
El mismo orador, desarrollará el si-
guiente tema: "Jesucristo es el Salva-
dor de los hombres." 
En nombre del Párroco, se invita ca-
riñosamente a lo» devotos de Jesús Na-
zareno. 
El último tren sale a las 8 p. m., y 
regresa concluidos los cultos. 
El 31 del actual, y el primero de Abril, 
tendrán lugar las grandiosas fiestas 
anuales. 
Oportunamente se publicará el progra-
ma en la Sección de Avisos Religiosos. 
Carnet (táceíiiiero 
RELIGIOSAS. Hoy: gran íunclón 
a Ntra. Sra. de loa Dolores en el An-
gel, Sta. Clara, El Pilar y Jesús Ma-
ría, y triduo a Jesús Nazareno del 
Rescate en la parroquial del Cano, 
a las 8 p. m. El Circular en San Ni-
colás. Es día de ayuno con abstinen-
cia. 
Todas las devociones Que se prac-
tican en Cuba, espeoialmente las de 
Semana Santa, hállanse reunidas o 
separadas, en libras muy cómodos y 
baratos que vende en O'Reilly 91 la 
casa de S. Ramos Alonso. 
SOCIALES. Acontecimiento. De tal 
puede calificarse la conferencia as-
tronómica que, en Belén dará maña-
na el sabio jesuíta R. P. Luís Rodés, 
director del Observatorio del Ebro 
en Espafia.—JMas. Tiénenlos hoy las 
Dolores V las Piedades, a las que fe-
licitamos. Que nunca justifiquen su 
hermoso nombre las primeras, sino en 
bien de su alma. Que si los dolores, 
por enfermedad o accidente, llegan á 
atormentarles, hallen a mano su me-
jor remedio: las Fricciones número 
180, que el Dr. Várela Adán prepara 
en su laboratorio de Prado 115. Que a 
falta de pan, tengan el "Ideal" de El 
Bombero, amén de las "polcas", las 
"viuditas" y los dulces que, como na-
die, elabora esa casa del 120 de Ga-
liano. Y, en fin^ que al par de "La 
Mujer en Sociedad" de Acosta Sám-
per para sus hijas, compren las ma-
dres para sí la "Guía Práctica de la 
Salud", del Dr. Rossiter y el "Rece-
tario Doméstico" de Chersi y Castol-
obras útilísimas que en Galiano y 
Neptuno vende la librería Cervantes. 
—Día de moda. Lo es mañana para la 
Exposición de los Aliados, con la 
misma cuota de entrada. —Chismeci-
tos. El maestro de la Crónica señala 
el compromiso, pronto a formalizar-
se, de una "maíemoiselle" hija úni-
ca de un médico distinguido,- y un jo-
ven de nuestra mejor sociedad que en 
Junio se recibirá de abogado. Las 
iniciales de ella son R. P. Las de él, 
Y. deí V. Entre los que matrimonian, 
y pueden hacerlo, va generalizándose 
la costumbre de encargar a su gusto 
los muebles. Ros y Novoa los hacen a 
maravilla, como puede verse en su sa-
la expositora de Galiano y San José.— 
Mañana celebrarán su santo algunos 
Fideles, Liberatos. Victorianos y Teo 
uosias. 
DE TODO UN POCO. El martes, día 
de las Josefas y los Pepes, hubo un 
verdadero saqueo de flores en la casa 
Langwith, cuyo despacho del 66 de 
Obispo era un hormiguero humano. 
Le hubo también en La Copa, Neptu-
no 15, de donde se llevaron multitud 
de juegos de cafó y té en porcelana, 
estuches de cubierto, lámparas de 
mesa, esencieros, joyeros, botellas 
Thormos de la acreditada marca "Icy-
Ilot" y otra infinidad de artículos; v 
le hubo en El Gallo, Obrapía y Haba-
na, de cuya popular joyería y plate-
ría salieron bolsas y vanitys-casses es-
pléndidos, juegos de polisoir y toca-
dor magníficos; yugos, relojes, pu-
ños, tabaqueras y otros objetos de oro 
y plata primorosos. Hasta La Bom-
ba, animó ese día la Manzana de 
Gómez de modo Inusitado, vendiendo 
Kimbos para la josefína gente menu-
da. Que hoy se repita el movimiento, 
agradablemente "doloroso", es lo que 
deseo a mis clientes.— Hoy, Nuestra 
Señora de los Dolores, no resisto a 
la tentación de copiar un soneto de 
Salvador Rueda, verdaderamente her-
moso. 
No parece sino que el poeta, al vol-
ver a Cuba, traza en él la imagen de 
una Dolores criolla: 
"A su rubia corona de cabellos, 
la joven que los campos recorría 
blanca corona entretejer solía 
de frescas rosas y de lirios bellos. 
Cual ellos casta y juvenil cual ellosi, 
mirándose en las fuentes, se reía, 
y diosa de la gracia parecía 
del tibio sol de Mayo a los destellos. 
Hoy que torno a estos campos flore-
ícientes,. 
interrogo a los lagos y a las fuentes 
por los ojos que vieron retratados. 
Y acjuellos lirios sé con amargura 
que de la virgen en la frente pura 
besó la muerte ¡y los volvió morados 
Z A U H , 
SERVICIO EFICIENTE 
Consulte siempre la GUIA 
para asegurarse del número 
que desea. : : : : : : : 
Quite el audífono del gancho, 
fijándose de que éste haga 
un solo contacto con el tope, 
y escoja la letra y los núme-
ros en el disco con todo cui-
dado para evitar equivoca-
ciones. : : : : : : : : : 
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Un día y otro nos amenaza el agua, 
pero van transcurriendo los meses y no 
cae el agua, y los campos sembrados na-
da producen, haciendo así más angustio-
sa la actual situación. Las viandas es-
casean que es una atrocidad, y las po-
cas que se dejan ver cuestan un ojo de 
la cara, a tal extremo, que lo que se 
iConsideraba comida de pobres, resulta 
hoy un manjar de ricos, pues los pebres 
ya ni boniatos pueden comer. ¿A quién 
culpamos de este estado de cosas y so-
bre todo que los boniatos y demás ar-
tículos criollos y reyoyos producidos en 
nuestra hermosa tierra aicancen hoy nan 
valor fabuloso, como por ejemplo, lai 
arroba de boniatos a $1-50, cuando sólo] 
valía '25 centavos; los plátanos a $40 y $50' 
el millar, cuando sólo valían $6 y %7\ 
No quiere esto decir en buen castella-1 
no que los mismos cubanos nos estamos 
poniendo la soga al cuello. ¿Nuestros le-j 
gisladores o a falta de ellos, nuestro Pri-| 
mer Magistrado, el Honorable Presiden-j 
te de la República, señor Menocal, dlc-1 
tará una Ley o un Decreto que ponga! 
término al gran desconcierto en los pre-1 
cios de artículo-s naturales del país para I 
que éstos vuelvan a obtener su precioij 
primitivo? 
Por caridad y por amor a la infancia*i 
debemos todos esforzarnos para que «ea| 
conjurada esta situación de hambre pa-' 
ra centenares de familias. 
EL CORRESPONSAL. 
¡Magnífica Oportunidad! 
La Sociedad do Ahorro "La Positiva", vende en 40 mil posos la manza-
na número 21, de la Loma del Mazo, que mide 10 mil metros cuadrados; y 
tres solares do 10 por 40 metros en Luyanó, calle Matías Infanzón, entre 
las de Teresa Blanco y Juan Alonso, muy cerca del tranvía. Informan en 
San José número 23, Compañía Litográfica. 
c 2397 alt 10t-22 
R A M O N 
E L CIGARRO BUENO, «SfEMPRE 
MOSQUITEROS 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o me-
j o r que ^e conoce. A d a p t a b l e \ 
a toda clase de camas. 
P R E C I O : $ 6 . 0 0 
FRANCO DE P8RTE: $6.50 
Menciónese el ancho de la cama. 
P. VAZQUEZ, Neptuno 24 
E B R A M O M A DE W f l l f E 
U N I C A L E 6 
DEPOSITO G E N E R A L : 
E D U A R D O A C O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
C <L ia, 1. 
c 2016 alt 7t-5 
T I N T U R A F R A N C E S A V E t i E T A L 
UTMEJOR i MAS SENCILLA DE APLICAR' 
D o v e n t a en las p r i n c i p a l e s ' F a r m A c i A » y D r o g u e n m 
D e p o s i t o : P é l ü q a e n á L A C E N T R A L , A.<u ía r y Óbra^p i a 
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M m e . S u z a n n e D é s p r e s 
Trás Sarah, Mme. Déspres. 
Una celebridad. 
Actriz insigne de la escena fran-
cesa que ha rodeado su nombre de 
una aureola de gloria. 
Triunfadora por su arte. 
Y triunfadora también por su ta-
lento, por su elegancia y por su her-
mosura. 
Anuncié la visita de Mme. Suzan-
ne Déspres en los mismos días preci-
samente que era huésped de nuestra 
ciudad Mme. Sarah Bemhardt. 
Una carta del Cónsul de Cuba en 
París, el amigo muy querido Fran-
cisco Clauss,, me trajo la buena nue-
va. 
No demoré en insertarla. 
Creí que coincidiría la publicación 
de la noticia con la llegada de la 
artista. 
No fué así. 
Hasta el día de ayer no arribó a 
estas playas el barco que condüeía a 
la ilustre viajera. 
Llegó en plena tarde. 
El vpor Cartago, perteneciente a 
La Flota Blanca, trajo a Mme. Su-
zane Déspres desde Nueva Orleans. 
Vino con su esposo. 
Es M. Aurllien Lugné-Poé, autor, 
actor, actor y traductor que ha fun-
dado el teatro de L'Oeuvre en París. 
Viene el matrimonio recorriendo la 
América Latina en misión del Ministe-
rio de Bellas Artes de Francia. 
Sus planes, sus orientaciones, sus 
proyectos, todo cuano ha sido el mó-
vil de su visita a la Habana, no tar-
dará en exteriorizarse. 
Entretanto cúmpleme saludar la lle-
gada d elos ilustres viajeros. 
Y mandarles mi bienvenida. 
T a r d e d e G a l a 
Arte francés. 
Grata nueva, relacionada con la 
Exposición de los Aliados, la que doy 
en las Habaneras de la anterior edi-
ción. 
Habrá un día de moda. 
Y es el ae mañana por la tarde, 
de cuatro a siete. 
Ha sido puesto bajo los auspicios 
de la Primera Dama de la República 
y estoy autorizado para decir que ê  
gran concurso abierto en los salones 
del Centro Gallego se verá honrado 
con la presencia de la señora Maria-
nita Seva de Menocal. 
Así lo ha prometido. 
La recibirán los directores de la 
Exposición de los Aliados como a to-
das las señoras concurrentes. 
Con flores. 
Unos petítes bouquets que ya están 
encargados a uno de nuestros jardi-
nes públicos. 
La tarde de mañana en aquellos sa-
lones será de gran lucimiento. 
Tarde de gala. 
M a ñ a n a e n M a r t í 
Ya es sabido. 
La tanda elegante de mañana en 
Martí tendrá un carácter único, sin-
gular, especialísimo. 
Es rara un fin benéfico. 
Figura en el cartel El Club de las 
Solteras, la obra triunfal de Consue-
lo Mayendía, donde se luce la artis-
ta, como en ninguna otra, cantando 
sus couplets incomparables. 
Hay gran pedido de localidades. 
Una relación me facilita el joven 
Fernando de las Cuevas de las perso-
nas que tienen tomados palcos y lu-
netas. 
Es la siguiente: 
El Secretario de Gobernación, Ense-
bio 9zpiazu, Ramón Montalvo, Pío 
Espinosa, doctor Américo de Feria, 
Raúl Sedaño, doctor Uriarte, Nicolás 
Almeyda, Moisés Vieites, Alfredo Za-
yas. Angela Suárez viuda de Steinho-
fer, J. Muñoz Ayala, José Llanuza, 
Víctor Campa, Enrique Navas, Faus-
tino Angones, Bernardo Solís, José 
Avendaño, doctor Joaquín Demestre, 
Cuca Pons de Babot, Francisco Gu-
tiérrez, doctor Arturo Bosque, Fran-
cisco Astudillo, Antonio Gelabert, An • 
tonio Pérez, María S. viuda de Pé 
rez, Camilo Sabí, Federico Villoch, J. 
Auja, Rafael Fernández de Castro, Isi 
dro Fernández Boada, señoritas Pie-
rrat, José Cabarrocas, Miguel A. Bue-
no, Enrique Berenguer, Guillermo Ca-
rricaburo, doctor Sánchez Aguilar, 
Manuel Sáe'z Medina, Pedro Palma, 
doctor Leonel Plasencia, Rogelio 
Odoardo, Víctor Campa, Enrique Mon-
toulieu, señorita Humara, Matías Du-
que, E. Zorrilla, Felicia La Orden de 
Vilanova, José Alvarez Rius, José La-
ra Miret, doctor Filiberto Rivero, doc-
tor Ensebio Hernández, doctor Pérez. 
Abren, señora de Larcada, doctor Juan 
M. Menocal, Florentino Menéndez, 
Nicolás Rivero, José Hernández Guz-
mán, Luis Comas, José Aixalá, Ernes-
to de la Vega, Ricardo Uribarri, Feli-
pe Bustillo, Oscar Andreu, Francisco 
O'Farrill, Angel J. Párraga, Aurora 
Avellanal de Lanza, Manuel Jiménez 
Rojo, Sabás Labrador, José Suárez, 
Ricardo Rivón, María Josefa Falcón 
viuda de Fernández, Arturo León, Ma-
nuel Cano, señorita Lia Blanco, Abilio 
Coello, doctor Angel Cervera, Gustavo 
Bernard, Víctor M. Cardenal, doctor 
Juan E. Puig, Eduardo García Capo-
te, doctor José R. Chinier, Inés Goyri 
de Balaguer, José María Bérriz, Gui-
llermo del Monte, doctor Ramón G. 
Barrios, doctor Gatell, Ensebio Ortíz, 
María Gutiérrez de García, Félix Ale-
gret y José Alió. 
En la mañana de hoy solo quedaban 
disponibles de venta dos palcos. 
Y muy pocas lunetas. 
N o o l v i d e n las damas que nues t ro 
D E P A R T A M E N T O D E L E N C E -
R I A ofrece verdaderas marav i l l a s 
en 
Batas, deshabillés y 
mat inées 
V i s í t e l o y se d e l e i t a r á v i e n d o aque l 
con jun to de precios idades . 
m e 
c 2358 
Las Sras. que. necesiten las últimas novedades, deben llamar a 
Corbato, por el teléfono A-6402 y el llevará cuanto se le pida, así como 
cualquier articulo que para igualar se necesite, aún los más difíciles 
de encontrar. 
En EL CHALET, Corbato siempre tiene los últimos tipos de som-
breros de cada estación. 
Se hace dobladillo de ojo y no hay que esperarlo, se entrega en el 
acto. 
B L C H A L E T 
IÍEPTÜNO 44 (EKTEE AMISTAD T AGÜELA) TELEFONO A.e402 
s 2120 5d-10 
LOS DOS FERRY-BOATS 
Procedentes ambos de Cayo Hueso 
llegaron esta mañana los dos ferry-
boats americanos "Flagler" y "Pa-
rrott" cada uno con 26 wagones de 
carga general, algunos de ellos desti-
nados al interior. 
Uno atracó al emboque del Arsenal 
y al nuevo emboque de Regla. 
EL «ANTOLIN DEL COLLADO" 
El vapor cubano "Antolín del Colla-
do" llegó anoche a este puerto. 
Este buque de cabotaje ha sido au-
torizado para ir a Méjico llevando otro 
cargamento de azúcar. 
EL <<ESPARTA,, 
De Boston con carga general y solo 
dos pasajeros, llegó el vapor america-
no "Esparta", de la flota blanca, sin 
novedad en la travesía, 
OTRAS DOS ENTRADAS 
Además han llegado esta mañana 
los vapores "Ottar" noruego y "Taya" 
americano, procedentes de Nueva York 
Los señores Manuel Fernández Su-
perviene, y Ramiro F. Morris, nos 
participan que han trasladado su es-
tudio de abogados para la calle de Em-
pedrado número 30. 
con carga general el primero y de 
Norfolk con carbón mineral el segun-
do. 
Con estos fueron seis los buques de 
travesía llegados esta mañana. 
Los Estados üoidos.. 
(Viene de la PRIMERA)-
ae paz por la acción directa de Bulga-
ria y Turquía en Suiza, como hemos 
dicho aquí, con objeto de devolver la 
Alsacia y la Lorona a Francia, a cam-
bio de conservar Alemania sus con-
quistas de Rusia. 
Y nosotros decimos que aunque 
triunfase Alemania en la gran aco-
metida de Cambrai y Verdún que em-
pezó ayer por la mañana y de que nos 
habla el DIARIO hoy y entrase el 
Kaiser en París, todavía no se habría 
puesto término a la contienda, porque 
esa terrible contingencia la han des-
contado los Aliados, que se harán 
fuertes en nuevas líneas. 
Ni siquiera han contostado los Alia-
dos ni los Estados Unidos a esas 
proposiciones indirectas de paz, por-
que no hay que olvidarlo; esta es una 
guerra de exterminio entre dos civili-
zaciones y dos tendencias; y no qui-
tamos ni una tilde en ese postulado; 
Jueves 
CAMPAÑA EN PRO DE LA SEGÜRI-
DAD PERSONAL EN LAS CALLESE-
LOS EXCESOS DE LOS AÜTOMO-
VILISTAS 
Mr. Field, conocido cariñosamente 
por "Wilson" entre los rotarlos, pre-
sidió la sesión de ayer. El doctor Al -
zugaray no asistió. No pudo llevar 
"al cliente", según dijo oportunamente 
uno de los comensales. 
Y "Wilson, o séase Mr. Field—tesore-
ro del Club—demostró que puede sus-
tituir con acierto al doctor Alzugaray 
y a Mr. Starpleton, presidente y vice-
presidente, respectivamente. 
Comenzó la presidencia accidental 
la sesión, recordando el ofrecimiento 
que en la anterior hiciera Mr. Kenne-
dy, respecto a colocar—aprovechándo-
los para anuncios—avisos indicadores 
de peligro en las curvas demasiado 
rápidas de nuestras carreteras. 
El aludido Mr. Kennedy informó 
que hoy comenzaría la colocación de 
dichos avisos, sin costo alguno para 
el Club. Y González del Valle, que 
no estuvo presente en la sesión ante-
rior, puso de nuevo sobre el tapete la 
cuestión de los peligros en las carre-
teras, señalando como uno de los ma-
yores que en las de esta provincia 
existen, un tramo de la carretera de 
Columbia, donde en el corto espacio 
de unos trescientos metros-—poco más 
c menos—hay tres o cuatro ángulos 
rectos. Además, una línea de tranvía 
atraviesa la carretera por ese peligro-
so y conocido lugar, donde existe una 
pequeña estación de la "Havana Elec-
tric." 
Los rotarlos tomaron muy en consi-
deración las indicaciones del señor 
González del Valle, y acordaron ini-
ciar cuanto antes las gestiones nece-
sarias para hacer desaparecer ese gra-
ve peligro, modificando conveniente-
mente el trazado de la citada carre-
tera por aquel sitio. 
MAS PELIGRO HAY EN LA CIUDAD 
Y pidió la palabra el doctor Porto 
Bien estaba—según dijo—que se pro-
curara evitar accidentes en las carre-
teras, pero—añadió— es menester, y 
más necesario que se conceda aten-
ción en igual sentido a lo que está ocu-
rriendo desde hace mucho tiempo en 
la ciudad, 
—Aquí debiera haber una muerte 
todos los días—exclamó el doctor Por-
to refiriéndose a los excesos de velo-
cidad y a otros temerarios excesos de 
los conductores de automóviles. Es ne-
cesario—agregó—que tomemos una de-
terminación seria para impedir los 
verdadeross crímenes que ge cometen 
en nuestras calles sin grandes conse-
cuencias para los culpables. Y refi-
rió que en una ciudad norteamerica-
fia, el alcalde había dispuesto señalar 
con una marca roja por cada acciden-
te a las máquinas que los produjeran 
Esta medida fué ámpliamente discu -
tida por los rotarlos. Y cuando iba 
a votarse si se aprobaba recomendar-
la al Alcalde de la Habana, el doctor 
Jover, con un oportuno razonamiento 
detuvo la votación. 
Dijo el citado y prestigioso rotarlo 
que antes de tomar ningún acuerdo 
era conveniente realizar ciertas ges-
tiones en las esferas oficiales para 
conocer previamente las probabilida-
des de éxito que pudieron tener las 
proposiciones del Club. Así se acor-
dó. 
iQTJIEIVES S O ? í L O S C U L P A B L E S ? 
Después habló extensamente el se-
íior González del Valle para demos-
trar que, contra general creencia, Iqí? 
culpables de los accidentes automovi-
lísticos no son los choffers, smo los 
propietarios de les máquinas que en-
tregan el manejo de las mismas a 
hombres sin garantías de prudencia-
afirmando; que no harían tal, si a las 
de su propiedad se les pusiera por ca-
da accidente un estigma como el que 
Indicaba el doctor Porto 
El señor García Baylleres, dijo que, 
no obstante, mucha culpa tenían tam-
bién los choffers a los cuales—de con-
formidad con lo manifestado por el 
querido compañero Urbano del Casti-
llo—pensaba que se les debía retirar 
el título que no sabían usar. 
—Creo que hubiera sido mucho me-
jor no habérselo dado—interrumpió el 
doctor Jover.—Y añadió—refiriéndose 
a algunos conocidos males de que ado-
lecen los exámenes para choffers,— 
que debía solicitarse dei señor Alcal-
de que diese intervención en el Tribu-
nan de esos exámenes a un miembro 
del Club, 
Esta proposición fué muy bien aco-
gida por todos los presentes. 
F I L O S O F I A R O T A R I A 
La sesión terminó después de un lu-
provisado discurso del señor González 
del Valle sobre los principios del ro-
tarismo, y sobre el alcance y signifi-
cación del tema del Rotary: 
"Se beneficia más quien mejor sir-
ve." 
CRONICA D E 
PUERTO 
E L « M I A M P » 
El vapor correo americano "Mía-
mi" llegó esta mañana de Cayo Hue-
so con alguna carga y treinta pasa-
jeros. 
Entre éstos llegaron el Director ge-
neral de la empresa naviera "Penin-
sular Occidental" Mr. Sanders y el 
nuevo capitán inspector de la misma 
Mr. Miller, en viaje relacionado con 
los asuntos de esta compañía. 
m á s m o d e r n a e n e l 
M l i n d o * 
L a ú n i c a q u e n o a d -
m i t e e r r o r e s s i n 
c o m p r o b a c i ó n . 
F u n c i o n a a u t o -
m á t i c a m e n t e 
s i n m a n i g u e t a 
y s i n m o t o r e G é c t r i c c * 
Tres anos de g 
Se fabrican para todos 
Los mejores cantantes, los más 
célebres artistas, las organizacio-
nes musicales de más renombre, 
puede usted escucharlas cómoda 
mente en su casa, comprando una 
Reproduce tan exactamente las 
modalidades de cada artista, que 
éstos, se extasían escuchándose en 
los aparatos VICTOR y por eso 
muchos, cantan exclusivamente pa-
ra la Víctor Talking Machine Co. 
Los aparatos VICTOR, están 
al alcance de todos. Hay desde 
2t-21 $22.50 hasta $350 
También hay grafófonos, de magnificas con-
flicíanes y mucho más haraíos. 
Catálogos áe discos Víctor, se remiten por correo 
Dlslrlbulcior de la Víctor 
Talking Machine Co. 
MURALLA, 85-87 
Tel. A-3498. Apartado 508 




N e g r o s y b l a n -
cos, en C r e s p ó , 
G r a n a d i n a y 
C r e p . 
A v í s e n o s por el 
t e l é f o n o A - 6 4 2 7 
y l o env i a r emos 
a d o m i c i l i o . 
TLEGANCE 
P A R I S i n 
S. R A F A E L 3 4 . 
c 2068 alt 
hasta el punto que vencida la una 
por la fuerza ele las armas y no por 
otro cualquier medio será bien difícil 
que ninguna Junta de Naciones, ni 
ninguna Convención do La Haya o de 
otra parte, impida una futura revan-
cha en los años por venir. Y no so-
mos nosotros ios que así hablamos. 
.MichaelLs lo dice en esa comunicación 
que comentamos. "Los problemas que 
tiene ante sí Alemania sólo se pue-
den resolver con la destrucción de 
Inglaterra". Se repite la misma ex-
clamación del viejo Senador Romano; 
Delenda est Cartago, decía Catón con 
insistecia de convencido y Roma 
no fué Señora del mundo mientras 
no hechó el romano sal sobre las rui-
nas de la ciudad africana. 
No se trata aquí, empero, de una des-
trucción material de Alemania ni de 
Inglaterra, en que nadie ha pensa-
do, sino de su poderío. 
Otro documento que es el reverso 
del de Michaelis y que era también 
secreto, acaba de publicarseu 
Todos saben que era Embajador de 
Alemania en Londres, desde 1012 has-
ta que estalló la guerra, el Príncipe 
j Lichnowsky que tan optimista se ofre-
• cía a todo el que hablase de contien-
j da entre Inglaterra y Alemania, que 
Jlegó a asegurar, según siempre se 
! lia dicho hasta días antes de quW se 
declarase la guerra, que Inglaterra no 
iría a ella. 
Eso pensó el Secretario de esa Em-
bajada alemana en Londres, Von 
Kuehlmann, actual Ministro de Esta-
do de Alemania y participaba de las 
mismas ilusiones optimistas del Prín-
cipe; pero después, por arte mágico, 
apareció postergado el Príncipe y 'en-
salzado aunque habiendo pasado por 
La Haya y Constantinopla como casti-
go, el Secretario. 
El periódico socialista de Berlín 
"Politiken" órgano de la extrema iz-
ouiera de ese partido halló ese docu-
mento que diqe así: "Nuestra políti-
ca alemana enigmática ^n Marruecos 
ha hecho perder a las potencias euro-
peas toda confianza en nuestras ten-
dencias pacifistas. Un colega aus-
tríaco me lo decía de modo gráfico: 
' Cada vez que Francia empieza a ol-
vidarse de la revancha, Alemania se 
la recuerda dándole un pisotón." 
Después de haber asegurado muchos 
que no teníamos interés político en 
Marruecos, nos metimos a reconocer el 
Sultán Abd-el-Aziz, produciendo esa 
intromisión nuestra los acercamientos 
Ruso-Japoneses y Ruso-Británicos; y 
entonces surgió de nuevo el temor y el 
peligro de una nueva guerra franco-
alemana." 
"Yo, dice el Príncipe, siempre en-
contré a Sir Edward Grey (hoy viz-
conde Grey) respaldando todo acerca-
miento entre las dos naciones y hasta 
provocándolo. 
"En cuanto a las cuestiones de los 
Balkanes se ofrecían dos políticas: 
era la una de simple espectador; Ale-
mania no debía intervenir entre las 
celosas relaciones de los pueblos bal-
cánicos patrocinada por mí: fué la 
otra, la decidida intervención de la 
Triple Alianza. Prevaleció esta últi-
| ma, poniéndose al lado de los opre-
| sores turcos y magiares." 
"Como de costumbre apostamos por 
el caballo que había de perder la ca-
rrera, Kruger, nuestro favorito, per-
dió en el Transvaal; Abd-el-Asiz salió 
de Marruecos; Abdul Hamid, perdió el 
trono y fué desterrado." 
Relata luego el Príncipe la confe-
rencia de los Embajadores en Londres 
en 1913 y aseguró "que como siempre 
Sir Edward Grey se mostró concilia-
dor, y nosotros en cambio nos pusi-
mos al lado de Austria apesar de que 
su política desatentada produce loa 
asesinatos de Sarajevo, en Serbia, y 
luego la guerra. 
Esos dos documentos secretos que 
hemos examinado hoy, son vivo refle-
jo de la situación político-militar de 
Alemania. La mayoría piensa como el 
Canciller Michaelis que era lo mismo 
que pensaba su antecesor Bethmann 
Kollveg y lo propio quo llena el ce-
rebro del Conde von Hertling; la pre-
ponderancia alemana militar apoyada 
por toda la nación en armas; y una 
I escasa minoría cree con el Príncipe 
I Lichnowsky que se debe vivir en pa? 
i con las demás naciones, sin pretender 
; arrollarlas ni conculcar sus derecho? 
\ ni desoyendo los ayes de millones de 
i combatientes que hacen el sacrificio 
ido b u s vidas. 
i en segunda, estreno de la hermosa pe-
l líenla en colores "Si yo fuera Rey"; 
! y en tercera, estreno de la cuarta y 
; última parte de "Los misterios de Pa-
rís ." 
•NACIONAL 
sComo hemos anunciado, esta noche 
se inaugurará en el gran coliseo la 
temporada de cuatro funciones que 
dará la compañía que dirige el popu-
lar actor Regino López. 
Se pondrán en escena "El Patria en 
España" y "Cuba aliada", letra de x 
Federico Villoch y música del maes-, 
tro Jorge Anckermann. 
La luneta con entrada vale un peso: 
la tertulia, 30 centavos. 
MZA 
En las cuatro tandas de la función 
de esta noche se proyectarán los epi-
sodios 13, 14 y 15 da la serie "El rei-
no secreto." 
MAXDI 
Cintas cómicas en primera tandaj 
en segunda, "Había una vez..,"; y 
en tercera, estreno de la cinta en. 
ocho actos "Kip Kim Kop o los vea-1 
cedores de la muerte." 
PATEET 
Esta noche se pondrá en escena la 
hermosa zarzuela "Maruxa", por Con-
suelo Baíllo. 
CAMPOAMOR 
Programa de las funciones de hoy: 
En las tandas de las ̂ ÓVA. y de las 
D1/̂ , "Las murallas malditas", de la 
marca Pájaro Azul. 
En las demás tandas, "La fiebre de 
oro", episodios noveno y décimo da 
"La mancha roja", "Bombas y bandi-
dos", "Los inmigrantes" "Revista uni-
versal número 50" y "Asuntos mun-
diales número !•" 
MARTI 
En primera tanda, "El santo de la 
Isidra" en segunda, "Los Postineros" 
y "El Club de las Solteras." 
ALHAMBRA 
Las tres tandas de esta noche es-
tán cubiertas por un saínete, ha:;es, 
couplets y el Trío American. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
"El rapto de Venus" en primera 
tanda; en segunda, "Nana"; y en ter-
cera, estreno de "María Tudor." 
FAUSTO 
En primera tanda, cintas cómicas; 
LARA 
Para esta noche so anuncia la, couv, 
tinuación de la interesante serle "El1 
sello gris." 
ZyXEVA INGLATERRA 
En las funciones diurna y nocturnSi 
se proyectarán las cintas "La cabal-
gata de los sueños" y "Una mascarada-
en el mar" (estreno). 
RECREO DE BELASCOAIN 
Esta onche se exhibirán las pelícu-
las "Agradable caballero es su dine-
ro", "El calvario de una princesa" 7| 
los episodios 11 y 12 de "El selM 
gris." 
MÍRAMAR 
"La llama blanca" en primera tan-
da; en segunda, "Amor y venganza" o 
'Hacia el arcoiris." 
3IOIVTECAHLO 
Gran Cine para familias, estreno» 
diarios de las mejores películas. Hof 
un variado programa. 
A l 1 p o r 100, s o b r e i o y a s T 
v a l o r e s . 
"La Regente" 
KRPTUNO I ASUSTAD 
T E L E F O N O A-4376 . 
T O M A N D O 
E S 
DE HIPOFOSFITOS COMPUESTOS 
Y tiesaparecerá esa 
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L a s C a r r e r a s d e A b r i l 
«íisue palpitante el tema, 
•ruál otro que las carreras del 6 
v 7 de abril en el Hipódromo de Ma-
rianao? 
Carreras diversas. 
No solo serán de automóvile? y no 
solo serán de motocicletas, sino tam-
hipn de caballos .aprovechándose los 
oue Quedarán en las cuadras de Orien-
tal Park después que concluya con 
el último domingo de Marzo 'a tem-
porada hípica. 
Combinado ya el programa de los 
dos días, en todas sus partes, se da-
rá a la publicidad de un momento a 
otro E l Kaciug Committtée^lS, que con 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
tanto entusiasmo viene trabajando en 
la organización de las extraordinarias 
carreras, ha montado desde hoy sus 
oficinas ^n el Departamento 504 de 
la Manzana de Gómez. 
Allí, probablemente desde mañana, 
se pondrán de venta las localidades. 
Las pocas que quedan.' 
Porque es realmente excepcional 
los pedidos que están recibiéndofie 
desde que apareció la primera noticia 
d las carreras. 
Aquel stand del Hipódromo de Ma-
rianao llamado a ofrecer el mismo as-, 
pecto que en la inolvidable fiesta de 
la Cruz Roja. 
Todo lo promete. 
^ 1 
t i l 
Anoche. 
El público en Miramar era nume-
roso. , . . , 
Público selecto, público distinguido, 
como es siempre el que viene favo-
reciendo desde su reapertura ti ale-
gre garden del Malecón. 
Nombres ? 
Una relación extensa. 
A ella tengo que renunciar, por 
fuerza, dados los límites a que me 
veo obligado ahora. 
La cinta que se exhibió, titulada 
Kada vence al amor, pertenece al re-
pertorio de la Internacional Cinemoto-
gráfica. 
De temorada. 
Sale en la noche de mañana para 
el ingenio San José, en Placetas, la 
señora Ofelia Abren de Goicoechea. 
Va con su simpático hijo Tinito la 
bella dáma a pasar una temporada. 
Regresará en Mayo. 
De amor. 
Un compromiso más. 
E l distinguido caballero Marcial Ul-
too Truffin ha pedido para su hijo, el 
joven José P. TJlmo, la mano de Isa-
belita Rambla. 
Bella señorita que es primogénita 
del conocido editor de la firma Ram-
bla y Bouza. 
Doy muy gustoso la grata nueva. 
Con mi felicitación. 
Un hogar feliz. 
Desde el ingenio Andreíta, en Cien-
fuegos, llega la noticia del nacimiento 
dé una niñita que colma de alegría a 
unos padres amantísimos. 
Son éstos los jóvene sy distinguidos 




Un sucedo teatral. 
E s la reaparSción, con la nueva 
obra Cuba Aliada, de Regino en el 
Nacional. 
Está todo vendido 
Enrique F O N T Á I í U L S . 
P a r a l a s D o í o r e s 
E l más grande y Tariado surtido de 
joyas finas, objetos de arto, y cuan-
ta? novedades constituyen un obsequio 
elegante, lo encontrará en 
LA CASA QUINTANA 
Ave. de Italia (antes Galiano), 74 y 76. 
Teléfono A.4264. 
¡ H O Y ! T I E S N E S ¡HOY! 
P 
e o í a s 
En esta CASA encontrarán OBSEQUIOS de mucho gusto. 
"La flor Cubana", Ave. de Italia y S. ' 
Dnlces primera de primera. Helados: 22 clases diariass. 
NUESTRO SALON L E PROPORCIONARA SU REGALO. 
L o s n a t a l e s d e L O L J X A 
T E L E F O N O A.4284. 
G a r c í a 
Hoy ha salido con dirección a San 
Juan de los Yeras este buen amigo 
nuestro, que pasó unos días en esta 
Capital en asuntos relacionados con 
la importante casa comercial, Hierro, 
Oarcía y Urdanbidelus, de aquella lo-
calidad. 
Deseamos al amigo García un feliz 
^aje, y reciba nuestro saludo de des 
Pedida. 
tarjetas que dan derecho al cubierto. 
E l genial artista es acreedor al mo-
desto homenaje que se le tributará que 
no por ser modesto dejará de ser so-
lemne ya que el espíritu que lo inspi-
ró fué el de la amistad, el de compa-
ilerismo y sobre todo el de cariño 
irridos de la vida 
Esta madrugada fué conducido a 
la casa de socorros del segundo dis-
trito un sujeto nombrado Julio Urru-
ua, cubano, de 30 años de edad, casa-
uo, sastro y vecino de Rayo 70. 
E l doctor Junco que lo asistió de 
Primera intención, certificó que pre-
sentaba graves síntomas de intoxica-
ción. 
Por hallarse, según dijo, aburriólo 
ae la vida, trató de suicidarse ingi-
nendo tintura de iodo. 
, ^ sexta estación de policía conoció 
oel_ caso. 
C o r s é s K A B O 
a i r a m o s 1 m mk% 
y L E R E V O 
y F A J A I D E A L 
es p a r a primaveirao 
L a F e m m e C h i c a P a r í s 
La Ultima Expresión de la Moda. 
am 
r e a 
t i 
E L S E C R E T A R I O D E L GREMIO 
UNION D E BRACEROS BAHIA D E 
LÁ HABANA* ACUSADO POR UN 
POLICIA D E L A ESTACION 
TERMINAL 
Ayer, el señor Tomás Reina, secre-
tario del Gremio Unión Braceros Ba-
hía de la Habana, nos manifestó que 
con permiso del Capitán del Puerto 
señor Montalvo, repartía el siguiente 
impreso, para dar a conocer el repar-
to de manteca a sus compañeros: 
"Gremio Unión Braceros jSahía de 
la Habana: 
Compostela 189. Teléfono M-1103. 
Compañeros: 
L a Comisión de Subsistencia de esta 
entidad acordó repartir manteca y le-
che ei sábado, de seis p.m. a diez p. 
m. y el domingo, de seis a. m. a doce 
a. m., a razón de cuatro libras de 
manteca y cuatro latas de leche, por 
socio. 
Entiéndase que es requisito indis-
pensable venir provisto del recibo del 
mes de Marzo que lo acredite como 
trabajador de civismo y amante de la 
Sociedad-
Por la comisión: Gervasio Sierra, 
Presidente; Luis Castell, Manuel Nú-
ñez Pérez, Luis Castañedo, Secretario 
Contador." 
E l vigilante especial de los Ferro» 
carirles Unidos, seor Moreno, detuvo 
al señor Reina, en el muelle del Ar-
senal, sin atender a sus explicacio-
nes, por entender que con ello come-
tía una falta, llevándolo al precinto, 
donde lo acusó de desobediencia. 
Hoy se verá el caso en la Corte Co-
Ayer falleció en esta capital la muy 
jumada señora Dolores Ibeleón de 
^ varez esposa amantísiina de nuestro 
uuenclo amigo señor José Alvarez dis-
•-mguido tipógrafo de esta capital. 
J-a finada era una esposa ejemplar, 
v 1 i 1 ^ 0 a la tumba siendo joven 
ía vida6 amantísima en la Plenitud de 
fnSfSC''lÍ1^e en el senod e Dios la In-
urtunada señora y reciban nuestro 
i^ame sus afligidos esposo, madre, 
y demás familiares. 
E l h o m e n a j e 
E n r i q u e P e ñ a 
^ homLP?"eparativos Para el almuerzo-
dial" Ĵ 16 COn (;iue la revista "Mun 
bri ia0f equiará a f r i q u e Peña, el 
trhiTif caricatnrista que tantos 
ya ^u-8 lleva ya conquistados, están 
•"a ultimados. 
24 fieÍÍdra lusar definitivamente el día 
T i W c°rrients en los jardines de L a 
"Plcal, a las 12 m. 
Que E ^ c e r o s í s i m a s las adhesiones 
recibid11 recibido y que no cesan de 
están 1en T^a-dero 93, en donde 
Biton^H ^ P o s i c i ó n de los amigos y 
^atizadores de Peña las últimas 
E N E L CENTRO OBRERO 
Anoche celebró sesión el Comité 
Obrero de Solidaridad y Defensa. 
E l primer acto que se hizo fué a 
efecto fué la designación de los miem-
bros que ejercerán cargos en dicho 
organismo. 
Resultaron electos por el orden si-
guiente: 
Para presidente, Antonio Penlchet, 
tipógrafo; primer vice. José S. Ba-
rroso, del Sindicato Obrero del ramo 
de Construcción; segundo vice. Fruc-
tuoso Menéndez, de la Unión de De-
pendientes de Cafés; secretario de ac-
tas, Joaquín Lucena, del Sindicato 
Obrero; vicesecretario, Pedro Masot, 
del Centro Internacional de Cocine-
ros; secretario de correspondencia, 
José Peña, pintor; segundo secretario, 
Adolfo Hernández, sastre; vice, Julio 
Martínez, pintor; vice, Manuel Mana-
tí, sastre; tesorero, Emilio Vizcón, 
fundido; vice, Antonio López, zapate-
ro; y los demás, vocales. 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
Celebrar juntas los jueves. 
Que la Mesa presente la reglamen-
tación del Comité para regirse inte-
riormente y las ideas o proyectos que 
estime convenientes y que tiendan a 
favorecer a la clase trabajadora para 
su discusión en el seno del Comité. 
Dar cuenta a las Sociedades del de-
ber en que están de nombrar dos de-
legados suplentes. 
Se nombró una comisión para que 
redacte los deberes inherentes a los 
respectivos cargos de los miembros 
del Comité. 
Presentarán en la primera junta un 
manifiesto con el informe del gremio 
de panaderos, en cumplimiento de 
acuerdos anteriores. 
Algunos delegados hicieron entrega 
ya de la cuota acordada. 
Para, la próxima junta abonarán su 
cuota las sociedades que faltan. 
LOS TIPOGRAFOS 
Esta noche celebrarán una junta 
de propaganda los obreros del ramo 
de la imprenta, rayadores y encua-
dernadores, para tratar de la organi-
zación, a las ocho de la noche, en el 
Centro Obrero. 
rreccional correspondiente. 
LOS COOPERATIVISTAS D E ROMEO 
T J U L I E T A 
L a junta suspendida por falta de 
quorum, el miércoles, la celebrarán 
estos obreros en Animas 92, esta no-
che, a las ocho de la misma, en los 
salones de la Bolsa del Trabajo. 
C. Alvarez. 
P a r a g a s t a r y 
c i a s e 
P a r a 
1 1 i i 
y C o m p o s t e l a . T e l é f . A - 3 3 7 2 . í 
E l número correspondiente a Marzo, acaba de recibirse, trae Modelos 
de Vestidos, Sombreros, etc., etc., etc., los cuales resultan muy intere-
santes. , 
PRECIOS D E SUSCRIPCION: 
Un » % 8.00 
Seis meses ^ 24 
Cada número suelto, libre de franqueo para cualquier pun-
0.80 
to de la Isla. 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O PARA L A R E P U B L I C A D E CUBA: 
L I B R E R I A D E JOSE A L B E L A . 





lada la fiesta solemne para el 17 de 
Abril, Patrocinio de San José». 
E n el Carmelo misa cantada y cul-
tos al Patriarca. 
E n la iglesia de los p. P . Domi-
nicos, 19 e I , solemne misa cantada 
E n las capilas de los diferentes co-
legios se celebraron cultos. 
L a popularidad de San José no ne-
eesiíta demostrarse, puesto que ex-
pontáneamente se le rinde culto lo 
mismo por el rico, que por el pobre. 
P E T I C I O N 
Ha sido pedida la mano de la sinu 
pática oriental Pilar Pardiñas Medi-
na, por su joven primo señor Oscar 
Pardiñas Royere, ingeniero y arqui-
tecto municipal de la ciudad da Ma-
tanzas. Tanto los padres del doctor 
Francisco Pardiñas Medina, como su 
señora Carmen Medina Cáceres y los 
esposos señor Luis Pardiñas y señora 
Clara Royere, que residen en Madruga, 
los felicitamos y deseamos la pronta 
unión a los jóvenes Pilar y Oscar. 
y e 
F I E S T A SOCIAL D E LOS P R O P I E -
TARIOS D E P R I N C I P E Y VEDADO 
E l miércoles 20 celebró esta pro-
gresista sociedaxi en su aristocrático 
chalet de Línea y B, su nesta men-
sual, consistente en una velada y bai-
le. 
Al llegar al edficio social fuimos 
atentamente recibidos por el correcto 
caballero señor A. Miranda, presi-
dente de la sección de Recreo, 
L a primera parte consistió en una 
comedia tiulada "Amor que pasa", que 
fué interpretada por la compañía de 
Garrido, los Actores pusieron todo 
su empeño en quedar a gran altura, 
cuyo trabajo premió ©1 numeroso y 
distinguido público con repetidas sal-
vas de aplausos. 
Empezó la segundia parte bailable 
que amenizó una numerosa orquesta 
dirigida por el conocido maestro R. 
Barba, que como siempre estuvo a 
gran altura en el desempeño de su 
cometido. 
E l público como en'todas las veladas 
que organiza esta Asociación, numero-
so, v escogido. 
Un grupo de bellas y enoantadoran 
señoritas: 
Cuca García; Teresita y Josefina 
Spencer; Nelia y Alfonsa Somellan; 
Carmen y María Pollo; Ofelia Cabre-
ra; Ofelia y Juanita Ramos; Berta 
Palacios; Adriana y Hortensia Ma-
can; Carmelina Terry; planea Arru 
ga; Eva de la Moneda; Blia Armen 
gol; Anita Argüelles; Esperanza y 
Consuelo Irizar; Magdalena y Hor-
j tensia Reyneri; Teté Dirube; Hermi-
nia y Ana Díaz do Villegas; María 
Dolores y Edelmira García; María, 
i Lola y Rosa Alvarez y Alvarez, trío 
encantador de bellas amiguitas y tan-
tas otras que no pudimos anotar. 
Párrafo aparte para la encantadora 
y gentil señorita Consuelito López, 
Un grupo de distinguidas damas. 
Isabel R . Viuda de Aguilera; Her 
minia R . de Arguelles; Hortensia A, 
Viuda de Armenteros; señoras de So 
lis; de Trémols; de Díaz de Villegas; 
de Canelo; de Lozano; de Ruga; Edel 
mira Alvarez de García; Li l i Moró-
les de Coroalles; María Teresa Alva 
rez de Zabaleta; Silvina Alvarez de 
Alvarez y otras. 
Sea para la Directiva nuestra sin 
cera felicitación. 
F I E S T A S A SAN JOSE EN LOS T E M 
PLOS D E L VEDADO. 
E n los diferentes templos de la aris-
tocrática barriada, se celebraren cul-
tos al Patriarca San José. 
E n la parroquial misa cantada co-
mo to^os los días 19 de mes, te traa-
"Habana, Marzo 20 de 1918. 
Dr. Arístides Agrámente, 
Ciudad. 
Señor: 
Lamento tener que dirigirme t us-
ted nuevamente por el enojoso asunto 
que motivó mi anterior carta, pero la 
necesidad y el deseo de los miembros 
de la Asociación de Reporters re la 
Habana, y el mío particularmente, me 
obliga a ello. 
Anoche llegó a mis manos una car-
ta del señor Jesús Masdeu, redactor 
del periódico " E l Comercio", en la que 
me transcribe unas manifestaciones 
de usted hechas en la redacción de di-
cho periódico. E l texto de la carta del 
señor Masdeu—cuyo original puede 
usted verlo si lo desea—dice así: 
"En este momento termino de leer 
las cartas cruzadas entre usted y el 
doctor Agrámente publicadas en " L a 
Discusión" de hoy. Dice el Dr. Agrá-
mente que no es exacto que haya di-
cho: : :que los periódicos no debe-
rían prestarle mucha atención a cier-
tas noticias pues los repórters cogen 
dinero para llevarlas a los periódicos, 
aunque sean falsas". 
"Tiene razón el doctor Agrámente. 
Sus palabras no son las que hemos 
copiado. Son éstas otras: "Los perió-
dicos deben poner en cuarentena cier-
tas noticias pues los repórters cogen 
dinero para llevarlas a las redaccio-
nes aunque sean falsas". "Nosotros 
no hemos cogido dinero, le dijimos, o 
lo dije yo."—Repuso el Dr. Agrámen-
te:—"Yo no me refiero a ustedes, si-
no a los repórters. Y que cogen dine-
ro, no se puede negar porque a mí me 
consta y yo los he visto". Estaban de-
lante y oyeron estas palabras, los 
señores César Morales y Antonio Mar-
tín Lamy, repórter y redactor, res-
pectivamente de " E l Comercio". No 
cree el compañero Tabeada, que " E l 
Comercio", que no lleva por delante 
el pregón de su sinceridad y veris-
mo, puede siempre decir tanta ver-
dad como el doctor Agrámente? Pera 
en este caso concreto de que nos ocu-
pamos, " E l Comercio" dice más ver-
dad que el doctnr Agrámente. De us-
ted amigo y servidor, J . Masdeu, Re-
dactor de " E l Comercio". 
Como usted verá, las palabras que 
el señor Masdeu pone en us boca, ci-
tando dos testigos que se encontraban 
presentes cuando la entrevista, no 
pueden ser más ofensivas para todos 
los Repórters de la Habana. Y por 
ello, le repito, me dirijo a usted, ape-
lando a su caballerosidad a fin de qua 
este asunto quede debidamente acla-
rado. 
Atentamente, 
E . Taboada.,, 
"Habana, Cuba, Marzo 20 de 1918 
Sr. D. E . Tabeada. \ 
Ciudad 
Muy señor mío: 
He leído con sorpresa la carta qua 
a usted dirige el señor Masdeu, re-
dactor de " E l Comercio", en la que 
aparentando rectificar otra informa-
ción errónea del periódico, da como 
vertidas por mí palabras que sin duda 
no se tomaron taquigráficamente, 
pues de lo contrario estaría j'o dis-
puesto a retirarlas ahora mismo. 
Insisto en negar haber generaliza-
do al hablar de la posibilidad de la 
publicación de falsas informaciones 
traídas por repórters venales. Si aca-
so conozco de algunas ocasiones en. 
que han sido sorprendidos periódicos 
por alguno de sus repórters, esto no 
puede afectar la honorabilidad de la 
colectividad, así como en otras pro-
fesiones la inmoralidad de algunos de 
sus miembros no puede manchar a la 
i clase toda. 
Es pueril pretender cine yo dije que 
todos los repórters reciben dinero pa-
ra publicar falsedades; esto sería 
una estupidez además de una calum-
nia y de ninguna de esas dos cosas 
puedo acusarme. 
E l señor Masdeu y sus amigos han 
oído mal, est03r seguro de esto, pues 
o tengo motivo para creer oue da 
otro modo nsostuvieran tamaña ine-
xactitud, muy fuera de mi ánimo co-
meter. 
Le ruego haga publicar esta otra 
aclaración quedando a sus órdenes 
a.tto. s. s. 
Dr. Arístiles Agrámente, 
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Información 
Mercantil 
D E L M E R C A D O " A Z U C A R E R O 
m mercado local de azúcar no ácu-
ea variación. 
E l día 18 del actual entraron en 
Matanzas 10,405 sacos de azúcar, pro-
cedentes de distintos ingenios de di-
cha provincia. 
Existencia anterior: 1,546,353 sacos. 
Total entrados: 1,565,758 ídem. 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO D E CORREDOBES 
E l Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrifuga polarización 96, a 
* 20.206 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
PBOMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1018. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 
4-20.205 centavos libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.20.20 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Febrero: 
4.23.916 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.239.16 centavos la libra. 
Del mes: 4.239.16 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.239.1 
centavos libra. 
Cienfnegos 
Primera quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la libra. 
Del mes: 4.132.622 centovos la l i-
bra 
Primera quincena de Marzo: 4.132.622 
centavos la libra. 
NOTA.—No hemos recibido la nota 
de los promedios del Colegio de Co-
rredores de Matanzas. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A HABANA 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 21 
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Aceite de oliva, sin existencias. 
Almidón, de 10 a 11 centavos li 
bra, según clase. 
Ajos, de 15 a 40 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, sin existencias. 
Arroz semilla, de 8 a 8.1 [2 centavos 
libra. 
Avena, de 4 a 4-114 centavos libra 
o E 
S 
P r o p i e t a r i o s ^ C o n t r a t i s t a s 
Con pruebas, y no coa engaños, podemos hacerles ver ̂ ue 
somos los mejores fabricantes del muad®. Vengan a ver-
nos y les indicaremos muchos establecimientos de esta 
capital que tinen colocados nuestros mosaicos hace años 
FABRICA DE MOSAICOS 1A CUBANA", S. A. 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 . T e l é g r a f o ' ' H i d r á u l i c a ' 
A s í v i v e e l a s m á t i c o . 
Asfixiándose, como el aeronauta oprimido por la 
tremenda presión atmosférica. 
El asmático se ahoga, sufre cruelmente. 
S A N A H O G O 
Alivia el acceso a las primeras cucharadas, cura 
el asma si se persiste en el tratamiento. 
Sanahogo es la medicación del asma. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
íor 
CUBA VICTR1X (RomajQcero do 
as Guerras de Independencia.) 
CüB V I C T R I X es el título de la úl-•ima producción del insigne poeta Jo-
ié Peón del Valle, en la que de una 
nanera melodiosa están cantadas las 
ilabanzas a los Héroes de la Indepen-
Jencia Cubana. 
"Cuba Victrix" es un libro que de-
be de ser leído por todos los aman-
'.cs de Cuba y que puede servir como 
'ibro de recitaciones en las escuelas 
para que los niños aprendan las ha-
íañas de aquellos que no titubearor. 
;n derramar su sangre para legarles 
a libertad política. 
Un tomo en 8o., rústica, $0.60. 
STñOS LIBROS TAN U T I L E S COMO 
IJÍTERESAKTES 
GUIA PRACTICA DE LA SALUD 
Tratado popular de Anatomía, F i -
siología e Higiene, con la descripción 
ríentífica de las enfermedades, sus 
.'ausas y tratamiento, dedicado a las 
r.milias y a los enfermos de ambos 
^xos, por el doctor Federico Rossi-
:er. 
LA L I B R E R I A "CERVANTES" aca-
de recibir una nueva remesa de es-
:a interesante obra para poder aten-
3er los múltiples pedidos de su nu-
nerosa clientela, que la vez primera 
p.o pudieron servirse. 
LA GUIA PRACTICA DE L A SA-
t UD es el tratado de Medicina domés-
tica más práctico de cuantos se han 
' ublicado en español, no debiendo de 
l ütar en ningún hogar. 
Un voluminoso tomo en 4o. ilustra-
" i con profusión de grabados en ne-
-> y en colores representando los 
Taños más principales del cuerpe 
mano, tela, $3.50. 
fS CUATRO AÑOS EN ALEMAN 1^ 
Este libro, escrito por el Embajador 
nericano en Alemania, James W. 
órard, revela la historia interna de 
s condiciones políticas y sociales dp 
Memania y todos los sucesos acaeci-
"os en los cuatro años antes de en 
' "ar los Estados Unidos én la guerra 
"lundial, 
Un tomo en 4o. encuadernado, $3.25 
R E C E T A R I O DOMESTICO 
Enciclopedia de las familias en 5r 
a dad y en el campo. 
Colección de C282 recetas para to 
ílas las necesidades de la vida, escri-
ta por I. Chersi y C. Castoldi. 
Contiene: Adorno de la casa.—Me-
dicina práctica.—Muebles. — Lavado 
—Farmacia doméstica.—Jardinería. — 
Sustancias alimenticias. — Colas.— 
Barnices.—Higiene. — Bebidas.—Per-
fumería.—Alumbrado y calefacción.— 
Conservas. Animal es domésticos.—Li-
corería.—Confituras. — Lavado de las 
manchas.—Socorros de urgencia— 
Tintas.—Telas y vestidos, etc., etc 
Un voluminoso tomo encuadernado, 
rs.so. 
v L I B R E R I A «CERVAííTES* 
m: RICARDO YESOSO 
'ano ív2 Cesquina a ISeptnno").— 
•,;arír C o 113 '.—Teléfono A-4958^-
H aban a. 
PIDANSE LOS CATALOGOS D E E S -
TA CASA QUE SE EBafíTBN 
GR ATI i 
Afrecho, de 4 a 4̂ 4 centavos libra, 
según clase. 
Bacalao de Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 19 a 21 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1|2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 3 a 3.1|4 centavos li 
bra, según clase. 
Chícharos, de 17 a 18 centavos li-
bra. 
Fideos del país, sin existencias. 
Frijoles negros importados, de 9.3|4 
a 10 centavos libra. 
Frijoles negros del país, a 14 cen-
tavos libra. 
Garbanzos, de 14 a 17 centavos li-
bra, según tamaño. 
Heno, de 3.1:2 a 3.3!4 centavos li-
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, de 9.1|2 a 10.1|2 
ntavos libra. 
Judías* blancas, de 24 a 26 centavos 
libra. 
Jabón amarillo del país, de 9.112 a 
11.1¡2 pesos caja, según marca. 
Jamón, sin existencia. 
Leche condensada, $10.80 caja. 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia. 
Maíz del Norte, de 6.1|2 a 7 centa-
vos libra. 
Papas americanas en sacos, de 3.1¡2 i" 
a 3.3|4 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 
a 6% pesos barril. 
Papas del país en sacos, de 4 a 5% 
pesos saco, según tamaño. 
Sal, de 3 a 3.1Í4 centavos libra. 
Tasajo punta, a 45 centavos libra. 
Tasajo pierna, de 40 a 42 centavos 
libra. 
Tasajo despuntado, de 30 a 32 cen-
tavos libra. 
Tocino chico, sin existencia. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 26 a 
28 pesos. _ _ _ _ _ 
Andrés Costa, Secretario. 
IMPORTACION D E Y I V E I I E S 
Resumen de víveres llegados ayer 
por los vapores "Cartago", de New Or-
leans, y "H. M. Flagler", de Key West, 
y la goleta inglesa "Harry W. Le-
wis", del Canadá: 
Frutas, 900 cajas. 
Manteca, 225 bultos. 
Sardinas, 400 cajas. 
Macarrones, 150 ídem. 
. Fideos, 100 idem. 
Papas, 5,127 bultos. 
Heno, 612 pacas. 
Harina, 350 sacos. 
Huevos, 1,351 cajas. 
Cebollas, 10» sacos. 
Arroz, 1,993 idem. 
Avena, 5,558 idem. 
Frijoles, 2,700 idem. 
Carne de puerco, 85 bultos. 
EXPORTACION 
Para la Florida: 
Azúcar, 10,371 sacos. 
Para el Golfo: 
Legumbres, 374 huacales. 
Tomates, 1,013 idem. 
Tabacos, cigarros y dulces, 6 cajas. 
Para el Norte: 
Cebollas, 676 huacales. 
Azúcar, 7,000 sacos. 
Para Centro América: 
Tabacos torcidos, 4 cajas. 
ENTRADAS D E CAPOTAJE 
Marzo 21 1918 
Cárdenas, goleta Rosita, patrón Ale-
many, 50 pipas aguardiente. 
Matanzas, goleta María, patrón 
Echavarría, con efectos. 
Cabañas, goleta María del Carmen, 
patrón Bosch, 500 sacos azúcar. 
Bañes, goleta San Francisco, patrón 
Gil, 600 sacos azúcar 
Spíritu Santo, goleta Margarita, pa-
trón Santana, 1000 sacos carbón 
Idem, goleta María Doleres, patrón 
Pajes, 1200 sacos idem. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, goleta Rosita, padrón Ale-
many 
Matanzas, goleta Matanzas, patrón 
Soler 
Sagua, goleta Rafaela, patrón Ma-
riño 
Nueyitas, goleta María Vázquez, pa-
trón Vázquez 
Cabañas, goleta Altagracia, patrón 
Navarro 
Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Gil 
Cabo de San Antonio, goleta Ama-
lia, patrón López 
Cabañas, goleta María del Carmen, 
patrón Bosch. 
M E R C A D O P E C U A R i O 
MARZO 21 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno . . * 199 
Idem de cerda 29 
Idem lanar 20 
308 
Se detalló la carne a los siguieniea 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
Cerda, a 90 cts $1 $1-20. y $1-30 
Lanar, o 55. 60 y 70 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
•Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 97 
Idem de cerda 11 
Idem lanar • . • 00 
108 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 y 90 centavos, $1-20 y 
$1-30. 
Lanar, a 75 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Vacuno, a 35 centavos. 
Ganado sacrificado hoy: 
Cañado vacuno . , 0 
Idem de cerda . . . . . . . . . 0 
Idem lanar. . . . . . . . 0 
L A VENTA E N P I E 
Ss cotizó en )os cjrraies durantf ti 
tJJa de hoy a los siguientes precios: 
Cerda, a 20, 22 25 y 30 centavos. 
Vacuno, a 9 centavos. 
Lanar, de i? a 14 centavos. 
la tonelada de 50 a 60 pesca. Tanka-
|o, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada de $15 a Í16. 
Venta üe canillas 
Se paga en el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
Vonta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado lo corriente de Í80 a $90 la to-
nelada. 
L A PLAZA 
Para Constantino García, le llega-
ron cuatro carros de ganado de Santa 
Clara los que fueron repartidos en 
este mercado. 
E l ganado de la Casa BetamcOTirfc 
E l ganado de la casa Betancourt, 
Negra y .Compañía llegado ayer fué 
adquirido en el campo por la casa 
Palacios y Compañía para beneficiar 
en el matadero para la Sociedad de 
Expendedores de carnes. 
Estado del consumo de carne durante 
la semana 
Se han beneficiado en loa matade-
ros para atender el consumo que de-
manda la ciudad, el siguiente núme^ 
ro de animales: 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 578 cabezas; cerda, 84 idem; la-
nar, 00 idem 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 1144 cabezas; cerda, 369 idem; la-
nar, 223 idem 
Total ganado beneficiado, vacuno, 
1,722 cabezas; cerda, 453 idem; lanar, 
223 idem. 
Eecaudación semanal 
Por los conceptos de impuesto por 
matanza, se han recaudado en el Mu-
nicipio de la Haban y en el de Regla 
las cantidades siguientes, cin contar-
se ei 25 por 100 del Consejo Provin-
cial: 
Matadero de Luyanó, $930-00 
Matadero Industrial, $2,160-00 
Total recaudado, $3,090-00 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1,707.—Ferry-boat ame-
ricano J. K. PAKROTT, capitán Phe-
lan, procedente de Key Weit, consigna-
do a R. L. Branner. 
MADERAS: 
F. C. Unidos: 270 polines. 
A. Caprigas lirio: 692 piezas maderas 
P. Guascb: 7,2S1 id id 
F. Benemolis Co: 4,828 id id. 
MISCELANEAS. 
Pelleyá Hno: 477,005 kilos carbón. 
Cuban Cañe Sugar: 7 bultos carros y 
accesorios. 
A. Fiscber: 50 sacos cemento, 400 id, 
100 barriles yeso. 
PARA SAGUA 
Uranga y Lage: "87 sacos harina. 
Venta de Penuñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
I 
H A B A h A 
S e ñ o r C s m e r c i o n t e d e l I n -
t e r i o r . 
Nosotros hemos hecho una especialidad 
del tipo de traje de niño del adjunto di-
bujo; efectuamos lo que NO HACE NIN-
GUN COMERCIANTE EN ROPA HE-
CHA, que es MOJAR LAS TELAS; em-
pleamos la tela que sea mejor y más ele-
gante dentro del precio anunciado; nues-
tros modelos tienen la especialidad de 
ser perfectos debido al exquisito cuidado 
que hemos puesto para lograr un ajuste 
airoso y cómodo a la vez. Pues bien; 
si usted cree que hay exageración en 
nuestra propaganda le Invitamos a que 
pida usted una docena de trajes y con 
cargo a nuestra cuenta puede usted de-
volverlos si no es esto cierto. 
Si usted nos da referencias suyas en 
esta plaaa, nosotros le daremos un des-
cuento especial y, le DAMOS TREINTA 
DIAS, FEOELA DE FACTURA, para el 
pago. 
Si no le agradara el artículo puede de-
volverlo dentro de los primeros DIEZ 
DIAS, fecha de factura. 
Esto mismo lo están haciendo otros co-
merciantes del Interior v me dicen con 
satisfacción que ganan dinero; sea usted 
uno de éstos, yo le brindo la oportu-
nidad. 
RAMON MENBNDEZ, 
" T E M P O R A L " 
B e l a s c o a í n y S a i u d 
Acero; crudo, crema y Khakl. .a $3.00 
De dril, blanco. , . . . . .a $3.60 
De 8 a 14 años. 
A los clientes PARTICULARES del In-
terior no se les cobra el gasto de em-
barque, cuando la compra pase de DIKZ 
PESOS. 
MANIFIESTO 1,706.—Vapor americano 
CIXAOLA, capitán Henshaw, procedente 
de Puerto Limón y escala, consignado a 
W. M, Daniels. 
C. Maza: 1 caja mercadería (de su via-
je de New York. 
MANIFIESTO 1,709.—Vapor sueco ME-
TA, capitán Yobauison, procedente do 
Perth Amboais, consignado a Daniel 
Baccn. 
Amer. Agricultura Chemical Co: 0 mi-
llones 874,̂ 98 libras abono, 9 pultos tin-
ta, papel, pasta y accesorios. 
MANIFIESTO IJKX—Fífrry-boat ame-
ricano H. M. FLAGLER, capitán White, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L. Branner. 
Swift Company: 10 cajas, 75|8 carne 
puerco. 
MADERAS: 
R. Cardona: 1,826 piezas maderas. 
Andrew y Co: (Puerto Padre): 3,278 
idem idem. 
.1. Castillo y Co: 504 atados fondos. 
MISCELANEAS: 
Quiñones1 Hlardware Corporation: 225 
tubos. 
Moretón y Arruza: 330 id. 
B. Lanzagorta y Co: 270 id. 
Pelleyá Hno: 298,332 kilos carbón mi-
neral, (40,642 kilos, no vienen.) 
Brouwers y. Co: 5 autos, 9 bultos ac-
cesorios id. 
J . Z. Horter: 135 bulto» maquinarla y 
accesorios. 
Cuartel Maesre: 21 caballos. 
MANIFIESTO 1.711.—Remolcador ame-
ricano ASHER HUDSON, capitán Gogsweel 




CITY OF SAN ANTONIO, capitán Lárson, 
procedente de Pensacola, consignado a Da 
uel Bacon. 
A. Quesada Hermano: 479 piezas de madera. 
F . Gutiérrez: 1833 idem idem. 
Alegret Pelleyá y Co.: 6009 idem Idem. 
Sucesores de Planlol: 459 idem idem. 
J . Gómez Hermano: 15968 idem idem. 
MANIFIESTO 1.713.—Vapor americano 
CARTAGO, capitán Campbell, procedente 
de New Orleans. consignado a W. Da-
niels. 
VIVERES: 
Cruz Salaya: 400 cajas frutas. 
Laurrieta Viña: 350 cajas fñiflas. 
Pont Restoy y Co.: 200 Idem Idem; 3 
cajas menos. 
Marcelino García: 250 sacos frijoles. 
R. Palacio: 10 tercerolas manteca. 
Romagosa y Co.: 150 sacos de frijoles. 
Si. C . : 500 idem idem; 100 cajas sardi-
nas; 8 sacos frijoles de menos. 
Várela García y Co.: 2 tercerolas man-
teca. 
S. Ricardi: 150 cajas macarrones: 4 ca-jas dulces. 
A. Armand: 100 cajas fideos; 200 ba-rriles papas. 
Fritot y Bacarlse: 500 Idem Idem 
X.: 393 pacas heno. 
Compañía Industrial de Camagüey: 16 
tercerolas manteca. 
American Grocery: 2 barriles vinagre. 
A. A. : 1O0 cajas sardinas. 
Wickes y Co.: 100 Idem idem; 200 sacos frijoles. 
Rosa Blanca: 175 sacos harina. 
Eureka: 175 idem idem. 
C. Cartaya: 500 sacos de papa». 
Zabaleta y Ca.: 490 idem idem. 
J . Calle y Co.: 400 idem idem 
lefaIleSte y M'éndez: 250 sacos de MÍo-
N. Quiroga: 1000 cajas huevos. 
Estévanez y García: 250 sacos frijoles. 
Benigno Fernández: 140 Idem avena. 
B. S: 250 idem idem. 
S. Oriesolo y Ca.: 2000 i dem idem. 
B. 14: 1000 idem idem. 
R. Palacio y Co.: 1640 Idem idem; 
imcas heno. 
Izquierdo y Co.: 500 barriles papas 
BIS: tí'¿S ¡.acos avena. 
A C h-tein : 100 sacos cebollas; 
cajas buevos; 60 sacos papas. 
R. Suáre/.. 250 sacos frijoles. 
Llamas y Rudz: 250 idem idem. 
A. M. : 500 sacos de arroz. 
A. Barros: 402 idem idem. 
.1. Crespo 500 idem idem. 
Menocal Báez González: 681 idem idem 
Mesitre y Machado: 219 pacas de heno' 
A. Puente: 200 cajas manteca. 
MISCELANEA : 
J . .Martínez: 3 cajas calzado. 
B. : 2 idem Idem. 
Compañía Accesorios Automóviles: 1 caja 
materiales. 
Garage Havana : 5 cajas accesorios para 
autos. 
Bpráguá Sugar: 744 ralles y accesdios; 
no embarcados. 
Cuba Suply: 6 cajas accesorios eléctricos. 
Pérez y Aguado: 2 cajas papelería; 1 
idem quincalla; 1 idem creyones. 
Lombard y Co.: 1 caja barras; 1 má-
quina. Ortega Fernandez: 1400 atados de 
corres. 
B. : 70 bultos sebo. 
Ni.ova Fábrica de Hielo: 410 atados do 
cortes. 
India: Cl fardo sacos vacíos. 
Canosa y Casal: 4 cajas material pam 
plomeros. 
B. Lanzagorta y Co.: 2 idem idem. 
K. Martínez y Co.: 2 idem Idem. 
Hijos de Alexander: 480 cuñetes de pin-
tura. 
G. M. de P. : 2500 atados cortes. 
AV. A. Parker: 40 máquinas de escri-
bir. 
Texaco: 502 rolos de pauel; 1S cajas 
líquido; 40 idem clavos: 20 id un pintura; 
(>3S rolos papel techado. 
Viuda de Sirgo y Co.: 2 cajas calzado. 
F . Bernández Sobrino: 17 idem idem. 
lí.: 100 cajas aguarrás. 
West India: 150 barriles oceite. 
Mestre e Hijos: 79 pacas millo. 
M. Fació: 15 cajas maquinaria. 
TúrviU Co.: 500 carboyes ác'dos. 
Morera y Co.: 14 bultos accesorios de 
electricidad. 
V. I rieto: 150 barriles grasa. 
V. G. Mendoza: 40 ruedas; 20 ejes; 
1 caja grampas. 
PARA CIENFUEGOS: 
,T. M. y Ca.: 400 sacos arroz. 
Tntivigo y Pons: 300 idem Idem. 
Peralta y Muñiz: 2 cajas camisas. 
R. W. : 250 sacos de arroz. 
V. Ortlz: 500 idem idem. 
V. Varas y Co.: 15 tercerolas mantera. 
Cardona y Co.: 2592 sacos de arroz; 900 
sacos menos. 
Izárraga Alvarez y Co.: 306 Idem idem. 
J . M. Medina: 700 idem Idem; no vie-
^Hartasánchez y Sobrino: 1000 Idem Idem; 
Morris Co.: 200 tercerolas manteca. 
Para Gibara: P. C.: 727 sacos de arroz. 
Para Sagua: Uranga y Lago: 400 sacos 
de arroz. 
O. P.: 500 Idem Idem; 2 menos. 
J P. v Ca.: 500 Idem idem. 
Para Calbarlén. Martínez y Co.: 446 sa-
cos arroz; Wttson y Co.: 100 tercerolas 
manteca. 
Para Cárdenas. Cuban Sugar B. Co.: 2000 
abados duelas. 
Caldwell Cuervo y Co.: 775 sacos harina 
de alfalfa. 
López y Estrada* 100 sacos frijoles; 87 
cajas frutas. 
Para Matanzas.— M. Cueto: 6 cajas de 
calzado; Compañía Panificadora: 250 sa-
cos de harina ; Sobrinos de Bea y Co.: 350 
Idem idem: Cosió y Kosslo: 500 idem idem 
500 idem arroz; P. R. : 250 idem idem; C. 
M. y Co.: 37 cajas frutas. 
MANIFIESTO 1714.—Goleta inarlesa A. 
W. I/RWIS. capitán Dade, procedente de 
Kinrsport. consignada a Costa. 
López y Pereda : 3367 barriles papas. 
M U E R T O P O R L A E L E C T R i n 
D A D E N R E G L A 
Francisco Valdés Pagés, natural <ie vJ 
Habana, de 40 años de edad y vecino A : 
Agramonte 20, en Regla, murió anoche i' 
recibir una descarga del fluido eléctr1 
del alumbrado del expresado puefclo ^ 
A una hora avanzada de la madrugad 
de hoy, José González, propietario d̂ l 
tren de helados establecido en Arangu 1 
ren 37, al llegar a su domicilio, encontré 
tendido sobre el pavimento de la 
Pagés, quien era encargado del expresad* 
comercio. Créese que Valdés Pagés 
durante la noche y al penetrar en la casa, 
oscura trató de hacer funcionar el chu-
cho del alumbrado, tocando equivocada 
mente el conmutador del motor que hac» 
funcionar las sorbeteras, recibiendo un» 
fuerte descarga eléctrica que lo privó da 
la vida. 
El doctor Apezteguía, médico de gnardií 
en el Centro de Socorro del indicado pû  
blo, reconoció el cadáver, certificando quft 
sólo podía apreciarle quemaduras en 1» 
mano derecha. 
El jefe de la policía de Regla se per* 
sonó en el lugar de la ocurrencia, le» 
vantando acta que remitió al juez de gnar̂  
día ajnoche. 
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IX VIRGEN DE LOS DOLORES 
to hermosa figura de María no hay 
aue buscarla en Nazaret, en Egipto, 
n en Jericó; es preciso verla siguien-
ñ paso a paso el camino que recorrió 
Tesús con la cruz al hombro y con-
tM-nnlarla empapando con sus lágri-
mas el suelo que su Divino Hijo iba 
rpsrando con su sangre. 
En los aspectos múltiples que toma 
pste ideal femenino, el que conmueve 
el corazón hasta oprimirlo,,es el de 
la Madre D olorosa. 
¿1 nombre de madre por sí fcolo, di-
ce amor, esfuerzo y sacrificio y no es 
posible comprender su alta misión, 
sin rodearlo con el pensamiento, de 
una corona de espinas; y si esto es 
imaginándonos una madre cualquiera, 
•aué será recordando las aflicciones 
de María, Madre de un solo hijo, de 
un Hijo que era Dios y que fué un 
Dios crucificado?... 
Mil y mil plumas elocuentes y aún 
los mismos evangelistas, se han es> 
forzado por demostrar empleando las 
más sentidas frases la inenarrable 
aflicción de la Virgen Dolorosa, y nin-
guno logró hacer más que lo que con- í 
siguió aquel pintor pagano, cuando 
cubrió con un velo el rostro del padre 
que presenciaba la ejecución de su hi-
ja, no atreviéndose a expresar en su 
fisonomía la intensidad de su dolor, i 
La pluma tampoco acierta a pintar 
el de la Madre Dolorosa al pie do 
la cruz. ¡Qué espectáculo tan des-
garrador! 
Verdaderamente, no hay dolor com-. 
parable a su dolor, porque tampoco 
hay criatura en el mundo, ca paz de j 
amar como supo amar María. 
Imposible es que las generaciones i 
que han pasado, las que existen y las \ 
que están por venir, puedan compren- 1 
der los dolores de aquella Virgen que i 
presenció el martirio de un Hijo, que; 
era su Criador, su Redentor y su solo i 
bien. 
Fué mártir y más que mártir, por- \ 
que sacrificó más que la vida. En la ci-1 
ma del Gólgota hubo dos altares y dos j 
víctimas: una crucificada en la cruz I 
y otra, inmolada al pie de ella: el co- j 
razón del Hijo fué atravesado con una | 
lanza y el de la Madre desgarrado por 
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una espada de dolor y si los clavos 
fueron agrandando las heridas del Sal 
vador hasta su muerte, también Iban 
profundizando en el alma de María 
hasta dejarla traspasada. 
¡ Con razón, Madre mía, se ha podido 
decir de tu tribulación, "que fué gran-
de y profunda cual los mares!..." 
La Virgen Dolorosa desde el tiem-
po de las catacumbas hasta nuestros 
días, se nos muestra envuelta en eva-
poraciones y nubes de lágrimas, y to-
dos los cuadros que la representan; 
"La adre," de Giothino, que abraza a 
su hijo al depositarlo en el sepulcro; 
la "María bellísima," de Angélico pues 
ta de hinojos y con las manos cruza^ 
das, contemplando a Cristo desclava-
do; el "Desmayo" por Boticelli, don-
de María pierde el sentido en brazos 
de San Juan; la "Pietá," de Miguel 
Angel, arquetipo de las titánicas eda-
des del Renacimiento restaurador: el 
"Pasmo de Sicilia," la "Soledad," de 
Rafael y las creaciones de Rubens y 
de Van Dick, son cuadros, que al pro-
pio tiempo que halagan nuestra vis-
ta, mueven nuestra piedad, recordán-
donos los dolores de la Madre de Dios; 
la participacióón que tuvo en la re-
dención del género humano, y el tipo 
más bello que se pudo admirar, no so-
lo en Nazaret y Galilea, sino aue han 
sabido Idear ©n el transcurso de los 
siglos todas las naciones del universo. 
DOLOR 
Fragmentos 
Débil corazón humano 
que fuiste de dichas nidn 
y hoy te lamentas herido 
por un destino tirano: 
ruin corazón pecador 
que miras solo a tí mismo; 
¿has medido tú el abismo 
del más inmenso dolor? 
Corazón poco paciente, 
¿ves la imagen dolorosa 
que en procesión lacrimosa 
conduce piadosa gente? 
Abre el alma a los fulgores 
de aquella enlutada estrella: 
¿tú sabes quién es aquella? 
¡La Virgen de los Doloren! 
¿Sabes la divina historia 
de aquella que es Madre tuya? 
Hízola Dios Madre suya: 
¿pudo Dios darla más gloria? 
¿Habrá semejante amor 
al que con hondas ternuras 
sintió en sus entrañas puras 
la Madre del Redentor? 
¿Puede tu mente alcanzar, 
ni en sueños puede haber visto, 
lo que la Madre de Cristo 
pudo a Cristo Dios amar? 
Entonces, ¿cómo medir 
\aj inmensa hondlura insondable 
del dolor inenarrable 
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Verlo Mártir del Amor 
de la ruin humanidad, 
y ver nuestra iniquidad, 
¿cabe tormento mayor? 
Pues esos desgarradores 
duelos jamás bien contadas, 
sufrió por nuestros pecados 
la Virgen de los Dolores. 
Corazón de fe dormida 
que a Dios, gritando, mostrabas 
la sangre que derramabas 
de tu levísima herida; 
mira esos siete raudales 
que de esas entrañas puras, 
derraman las puntas duras 
die siete agudos puñales. 
Bebe la santa ambrosía 
que en ese abismo se encierra 
y adora, rodilla en tierra, 
¡los Dolores de María! 
José María Gabriel y Galán. 
PUEBLO SEN IDIOMA PEOPIO 
El único pueblo quo no tiene idioma 
se halla en Europa y es por cierto 
uno de los más adelantados. No sé si 
habrán comprendido mis lectores que 
me refiero a Suiza, 
En dicho país, tres cuartas partes' 
de la población, habla el alemán, y 6l! 
resto se reparte cuatro Idiomas dis-! 
tintos, especialmente el francés y el! 
italiano, hablándose cada uno de és-i 
tos, en la parte más próxima a la na-1 
clon de donde procede. 
Los documentos públicos y los 
anuncios se imprimen en francés y en 
alemán. 
En el Parlamento nacional se ha-
bla también indistintamente en ale-
mán o en francos, porque casi todos 
los miembros poseen ambas lenguas. I 
Las órdenes del presidente son tra-1 
ducidas por un intérprete oficial, y 
después se envían a los periódicos en 
los dos idiomas, lo mismo que el re-
sumen de los debates. 
COCINA. (VIGILIA) 
Pescado on tortilla. 
Aunque el pescado más apropósito j 
para esta tortilla es el congrio, la 
merluza o el bonito que vienen en 
tatas, porque su dureza le da la debi-
da consistencia, puede hacerse tam- | 
bién con pargo, cherna, serrucho, ! 
langosta, cangrejos moros, etc. 
Después do bien cocido el pescado, i 
se aparta un trozo de masa, se le qul- I 
tan cuidadosamente las espinas, (y la j 
cáscara, si se hace con langosta o bo- | 
cas de cangrejo moro), y se le Incor- j 
pora un picadillo de ajos, perejil y 1 
cebollas, menudamente picados y so- • 
fritos ligeramente en aceite. 
Se baten los huevos, agregándoles • 
el pescado, y se hace la tortilla. 
Langosta a lo "Estrada Palma'*. I 
Para hacer este plato, (inventado \ 
on un tiempo por un excelente cocí- j 
ñero), se cuece la langosta, se le qui-1 
ta la cáscara y la cola, se parte en 
ruedas, sazonándolas bien, y se hace 
un guiso con trufas, champiñones, al- i 
mejas y ostiones, y se echa en el fon-
do de una fuente, rodeándola de ma-
yonesa. 
Sobre esto se echan I9.S ruedas da 
langosta y se cubren con ruedas do 
huevos cocidos. 
S O L I S , E L A F A M A D O C A M I -
S E R O D E O ' R E I L L Y Y S A N 
I G N A C I O , S E T R A S L A D O A 
S U N U E V O L O C A L , O B I S P O , 
N U M E R O 1 2 , A L L A D O D E L 
I N S T I T U T O . 
i v e r Ultima expresión i 
de la medicación GAc \ 
USTICA o REVUI^i 
SI VA que reemplaza; 
coa ventaja al FUE-. 
GO. 
L a ENERGIA y 
•KAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
PIEL en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendoneg, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
T I A 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro 
! guería y Farmacia SAN JULIAN» Riela 9£̂  
. Habana.—-Unicosagentes de Olliver. 
U R I B E 
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H E N R Y B O R D E A U X 
INTRODUCCION D E F I R M I N ROZ 
TRADUCCION D E 
R A F A E L MESA Y L O P E Z 
^ r l l f 1 * en la Iibr¡ría "Cervantes." 
vallino, «2, esquina a Jseptuno) 
(Continúa). 
rtllar^1116^0 oficial, el señor Roque-
a o T a n , . ^ "i siquiera el SMW*-
t>*rto ^ lVle yoder llorar su dolor- Hu-
áel non do a las colouias en busca 
aazndr. i'ro para ievontar el nombre ame-
Sel er^^1"^ la últlnia víctima expiatoria 
a^er"80rdedefa^^io. olvidadizo do sua 
nít i siffuieate comparecía Mauricio 
fea« L^r8*10- y el conflicto de su de-
de o,,* Vnuaba 611 Ple- N'0 caWa duda 
Dodf« • sacrtl'if,i'> del patrimonio no 
P r o h ^ lnútU. y hacía la absolución 
cesariA ya que nc> cierta. Pero era ne-
tenida <lue esta; absolución ni fuese ob-
rafloa nfC!r avor 0 P i e ^ d de los ju-
rar a 1 8 para v<>lver dignamente al ho-
timiaí £ mocedad y al foro, y poder con-
de 1/ ia tradición, el joven debía salir 
da Kr.»; . ncia iavado y limpio de to-
contra 1*1 1' y descargado de toda falta 
obtenpri^ 0 el honor. Pero ;.có!no 
^ seiWo ?xn Pronunciar el nombre de 
desinX ^ dfí Frasne? L a verdad era que 
BasUni la venta de ia- Vigía, maestre 
ya no se negaba a hablar. Con 
su cinismo profesional, había dicho a su 
colega: 
—Le ccosta a usted mucho más caro 
de lo que vaile. pero esta generosidad en-
tercera a los jurados. Esas gentes ca-
paces de pelar a un buey y de matar por 
un peral, llorarán como terneros al ver 
qus usted ha vendido su finca para In-
demnizar a Frasne. Pero hasta serían 
capaces de condenar a pesar de todo por 
el ejemplo, si la operación de Frasne, 
descubierta en la audiencia, como argu-
mento final, no tuviese poder para ins-
pirarles una envidia furiosa y favorable 
para nuestra causa. 
A él le importaban poco la justicia y 
la humanidad: lo que sabía es que co-
nocía la causa, y se ofrecía parn defen-
derla. Su fama se lo exigía así A las 
cinco debía, por ültima vez, en el bufe-
te del señor Roquevillard,' ponerse de 
acuerdo con éste y con maestre Hamel 
acerca de las líneas generales de su in-
forme. Sin embargo, el padre* de Mar ri-
elo na tenía gran confianza en este arte 
teatral y escéptico, para defender la cau-
sa de su raza. 
Después del almuerzo del cual tanto 
Margarita como su padre apenas toca-
ron nada, él se levantó para salir Su 
enorenorine dolor le ahogaba entre aque-
l l a s paredes, y afCuera reflexionaría me-
jor. E l aire vivificaría sus Ideas, sus fuer-
zas y bu vencida energía. Al llegar a la 
puerta. Margarita le llamó-
—; Padre! 
E l se volvió, dócil, pues después de 
!a muerte de su señora ella era su con-
fuiente, y el supremo consuelo de sus 
dolores. L a pna-tida del pequeño Julián, 
a noten Carlos Marcellaz se había lleva-
do a J ^ ó n al día siguiente del conse-
jo de familia, había dejado la casa vacia 
y más triste, y a ellos completamente so-
ler. Aquella noche la hablan nasado Jun-
tos, en el despacho, casi ha?.ta la mafia-
na. hablando de Huberto, llorándole v 
rezanao. Cuando estuvo cerca de ella le 
puso la mano sobre sus hermosos cabe-
llos. E l l a eompnrcndía que él la bende-
cía, interiormente, sin decir nada, y sus 
ojos, tan habituados a las lágrimas, se 
humedecieron una vez más. 
—Padre, ¿qué ha decidido acerca de 
Mauricio? 
—Bastard está dispuesto a defenderle. 
A las cinco va a venir con maestre Ha-
mel. Yo voy n pasear, para preparar al 
aire libre mis últimas instrucciones 
— i No necesita que yo le acompañe? 
—-No, no te inquietes por mí. Yo tra-
bajaré mientras camino. No tenemos tiem-
po ni de enterrar a nuestros muertos • 
los vivos nos lUi man. 
—Entonces, yo Iré a la cárcel. 
—Sí, ve; tú "le" harás saber'la des-
gracia. 
—Pobre Mauricio, ¡cómo va a sufrir' 
—Menos que nosotros. 
—¡Oh, padre! Tanto como nosotros, o 
más. pues, no podrá menos de hacerse 
reproches a si mismo. 
—.Ya. puede hacerlo, pues Huberto se 
fué por culpa de él. 
—Justamente, padre. Nosotros lloramos, 
sin tener que reprocharnos nada. ¿No le 
digo nada de parte de usted? 
—No, nada. 
— i Padre! 
—Dlle que recuerde que es el último 
de los Roquevillard. 
T salió. Pasó por delante del cas.tlllo 
y se dirigió hacia el campo. E r a un her-
moso día de invierno, y el sol brillaba 
sobre la nie^re. Maquinalmente tomó la 
carretera de Lyón, que conduce a la Vi-
gía, y que era su yaseo habitual. Atra-
viesa la aldea de Cognin, v después del 
puente de San Carlos toma, por las la-
deras de Vimlnea y Saint-Cassln, estriba-
ciones do la montaña de Lepine y del 
Corhelet. un desfiladero qne va a dar al 
paso de la sescalas. Absorto en sus me-
ditaciones, al llegar a este lugar el se-
flor Roquevillard tomó por el camino ru-
ral que sirve su antigua hacienda. Atra-
vesó por el viejo puente lanzado sobre el 
Hyeres, delgado hilo de agua que se des-
ligaba entre hielosv y cuya corriente no 
era en aquella estación sombreada por 
álamos y sauces. Después de un rodeo se 
halló en un repliegue de una cañada de-
sierta cerrada por las pendientes de Mon-
tagnole, cuyo cumpa.nario se destacaba 
sobre el cielo. Estaba solo, pero no lo 
notaba; al contrario, marchaba con pa-
so alerta y le parecía que se le alivia-
ba su dolor. ¿No estaba en su casa, 
pom ambos lados en su casa? ¿Y no le 
daba la buena tierra la fuerza de su 
vieja y segura amistad., recuerdos de in-
fancia cuya gracia conservaba, y de to-
do el pasado humano que la había rehe-
cho después de la naturaleza? A la Iz-
quierda, esta viña de enterradas cepas 
de las cuales no distinguía sino los ma-
juelos unidos entre sí por el alumbrado, 
él mismo la había vendimiado en otoño; 
a la derecha, por allá del arroyo que sir-
ve de límite a las dos comunas vecinas, 
aquella ladera talada en que no domi-
naba sino un solo árbol, era el bosque 
por él comprado con sus ahorros, para 
redondear la propiedad; y en lo alto de 
la cuesta estaba la casa, por él restau-
rada, y cuya mismja vetustez daba fe de 
la duración de su raza y do su pusto per 
la solidez. Entraría en la alquería y aca-
riciaría a los niños; bebería un vaslto 
do aguardiente, por él mismo destilado, 
con Ta mayordoma. que no temía las 
bebidas fuertes; y sobre todo, con la mi-
rada dominaría las formas quebradas de 
los montes, las fértiles llanuras, un lago 
lejano de l íneas inmóviles e inspiradoras 
y luego el horizonte más restringido de 
la Vigía y sus diversos cultivos. 
Así caminaba, distraído. Sobre el sue-. 
lo fíimlllar tomaba su paso el ademán vi-
vo del tiempo pasado, cuando n. pesar de 
los años se sentía joven y feliz. 
Pero de repente se detuvo, pensando: 
"Ya esto no es mío. T>a Vigía ha sido 
vendida., y los Roquevillard no son ya 
sus dueños. ¿Qué vengo a hacer aquí? 
¡ Vámonos!" 
Y volvió sobre sus pasos, con lai cabe-
za baja, como un vagabundo sorprendido 
por un pastor. 
Se detuvo en el arroyo que separa 
Saint-Cassln de Cognin, y se halló en 
el trozo de tierra que, por no tener lazo 
ninguno de unión con la Vigía, desde 
el punto de vista de la explotación, no 
había sido meluído en la escritura de 
venta, y era en adel.%ate su única for-
tuna Inmueble. Para descansar se detu-
vo im momento en lo baio de la cuesta, 
como un ejército en retinada que halla 
un refugio. Luego comenzó a subirla, mas 
no sin trabajo, pues resbalaba, y para 
sostenerse bien debía enterrar la rentera 
de su bastón. E l sendero estaba mal 
abierto, y fil flu se perdía del todo. E n -
tonces se dirigió hacia el árbol que se 
elevaba solitario en lo alto de la coli-
na: era una vieja encina que habla sido 
respetada por las hachns de los leñado-
res, pero no a causa de su edad ni de 
su corpulencia, sino porque adolecía de 
un comienzo de corrupción que la po-
nía a vil precioi. Sus hojas, tenaces y en-
sortijadas, como si así se defendiesen me-
jor, se negaban, aunqué' ya estaban se-
cas., a separarse de las ramas, y su co-
lor de herrumbre se veía a vecesi sobre 
la nieve. A lo largo de la cuesta, los 
troncos derribados que los leñadores no 
habían tenido tiempo de llévnrse antes 
del invierno, yacían como cadáveres so-
bre la nieve, unos todavía con su corte-
za, y otros completamente desnudos. 
Al ^in llegó el señor Roquevillard al 
cabo de su viaje. Como sobre el hom-
bro de un amigo, apoyó su mano sobre 
el tronco del árbol, y admiró su grandeza 
y su fiereza: 
"Eres como yo—pensaba enjugándose la 
frente.—Has visto caer a tus compañeros, 
y añoras te quedas solo. Pero los dos 
estamos condenados: el tiempo será el 
hacha que pronto dará con los dos en 
Mleiitras subía se había retrasado algo, 
y aunque la tarde no estuviese todavía de-
masiado adelantada, ya el sol caía sobre 
la sierra de Lepine. Los días de diciem-
bre son harto cortos, y la proximidad 
de la sierra los acorta aún más. Desde 
aquellti. colina dominaba casi el mismo 
horizonte que de la Vigía: enfrente la 
Señal., abajo la huida del valle de las 
Escalas, y al fondo, a la derecha, des-
pués de la Llanura., el lago del Bom-get, 
la sierra del Revard y el Nlvolet. E l 
crepúsculo daba a la nieve un tono ro-
sado de alta delicadeza: parecía que las 
cosas tomaban una sensibilidad de car-
ne. 
Del otro lado del valle veía las tie-
rras y la casa que le habían pertene-
cido por derecho de herencia: la casa 
que hasta el año ontos había abrigado 
a toda la alegre familia, se hallaba aho-
ra silenciosa y triste, y nunc más ha-
bría él de entrar en ella. 
Hl silencio y lia soledad le rodeaban 
en aquella tierra des,pojada y fúnebre: 
le parr-efa que la mueftie vagaba en 
torno suyo. Y como lo hace un jefe ven-
cido después de la batalla, evocaba uno 
a uno sus ddlores: su mujer muerta, aco-
tada por la pena; su hija Feliza. es-
posa del Señor, que había Pasado os ¿na-
res y la había perdido *ie™p[£: 
Huberto, su hijo mayor el mejor de os 
suyos, herido de muerte en P l e n w j ^ 
veíitud, lejos de Francia y de los f yos 
Germana, que huía del ^ f% 
r n o b r c ^ ^ v ' e t 1 S K * «^Tuo-
M u S M n i 'corcel hg JMto r U ^ W ? infamad 
te 3 v amenazado" por una co^ena aun 
de uno solo de los suyos, y que yacía 
al ple de la Vigía, como aquellos tron-
cos derribados, sobre la nieve. E l , que 
por su valor y su fuerziai y su fe, te-
nía derecho a considerar el porvenir con 
ciertlo optimismo, tenía que soportar las 
vergüenzas de la derrota 
Apovándose en la vieja encina apolilla-
da, dejó escapar un largo suspiro, como 
el del árbol que m a caer bajo los gol-
pes del hacha. E l cielo y la tierra, en 
sus colores tranquilos y hermosos, deses-
timaban su quejá. Se sintió abandona-
do. 
Dos lágrimas se deslizaron sobre b u » 
mejillas: dos lágrimas de hombre, raras 
v conmovedoras, porque son confesión de 
humildad y debilidad. A causa del frío 
caían lentameiite, medio heladas sobre su 
carne sin calor. E l no pensaba en que 
estaba llorando, y no cayó en la cuenta 
de ello sino al ver cuesta arriba una 
forma humana que subía penosamente. 
Porque no le sorprendiesen en un mo-
mento de debilidad, se secó los ojos. 
L a forma negra era la de una vieja que 
recogía trozos de ramas de árboles, pia-
ra hacer una haz: se inclinaba al sue-
lo v no le veía. Cuando estuvo cerca de 
la' encina, al erguirse un momento, le 
reconoció: 
Don Francisco.. . — murmuro. 
— L a Fauchois. 
Ellla' so acercó más aún, echó al suelo 
su carga, y trató de pensar lo que po-
dría decir: y como no halló nada que 
expresar, se echó a llorar, pero no silen-
ciosamente, sino con altos gemidos. 
—¿Por qué lloras? — le preguntó el 
ahogado. _ 
—Por usted, don Francisco. 
—¿Por mí? 
—Sí. , 
E l nunca había confiado sus penas a 
nadie: su orgullo altanero alejaba de su 
paso toda conmiseración. Sin embargo, 
aceptó la de la pobre vieja, y le tendió 
la mano: 
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iníorfliacióii Mlegráíica. . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Bapanme a C a m W , en tanto- Jtw el 
Ejercito «ncmlgo q^e « P ^ f 1 , . ^ , ^ 
cimbral está W ^ V ^ J Í K " 
contra nuestro sistema do ^ c h e r a « 
en la región al Oeste del Canal del 
EscaldiTlndudableinent» la esperanza 
del enemigo es que tes fuerzas nsal-
tanterde esos dos efércitos consigan 
licuar a una conjunción cortando asi 
una considerable extensión del frente 
intrlés y recuperando todas las trin-
cheras de la linea de Hindenburf? per-
didas por los alemanes hace cuatro 
meses jnstos.,, 
A C T T V I Ü A I ) A E R E A D E LOS A L I A -
D O S EPí M A C E D O J N I A 
Londres, marzo 22. 
Las fuerzas aéreas en Macedonla 
lian teniuo gran actiyMad según un 
parte oficial recibido do Salónica el 
cual dice. 
"Nuestros aeroplanos arrojaron so-
bre las estaciones numerosas bombas, 
en Ahgista y Perna. Cerca de ésta un 
tren fué atacado por la ametralladora 
de un avión que para ello descendió 
conTenientemente. Al maquinista del 
tren se le yió saltar del tren descarri-
lado, el cual fué después bombardea-
do por el aeroplano. 
"Otro aeroplano dirigió el fuego de 
su ametraiüadora, desde una altura de 
trescientos pies, contra una serie de 
alojamientos búlgaros. Una ametralla-
dora enemiga fué desmontada y cayó 
dentro del lago Doiran.'* 
E L S E C R E T A R I O D E L A G U E R R 1 
AMERICANO E N LONNDRES 
Londres, marzo 22. 
Mr. Newton D. Baker, Secretario de 
la (ruerra americano, se alojará du-
rante su permanencia en Londres en 
la casa que ocupa el Embajador Mr. 
E l C a m i ó n S T U D E B A K E R 
BARATO 
E l alumbrado público fué motivo de 
animada discusión acordándose reiterar la 
soliciitud d» ííocos en Habana y J e s ú s Ma-
ría, Luz y Acosta y L u z entro San Ig-
nacio e Inquisidor. 
Se acordó solicitar del Jefe de la Po-
licía se restablezca la posta fija que a 
petición de esta Asociación a© puso en 
Compostela y Acosta a fin de regularizar 
el tráfico. 
Se cambiaron después imtpiresiones so-
bre asuntos de actualidad y la Junta se 
mantuvo en sus discusiones en la que to 
marón parte los señores José M. Angel, 
Francisco Díaz Gariarta, Andrés Pérez, Ga 
briel Fernández, el Presidente y Secretario 
dentro de un gran espíritu de confrater-
nidad y un decidido propósito de defen-
der los intereses morales y materiales del 
distrito Este. 
C o m o l o s V e i n t e 
Loa hombres de más de cuarenta que 
inician el tratamiento de 'su debilidad 
[orgánica, tomando las Pildoras Vitali-
nas, se asombran pronto, porque sienten 
que las fuerxas les vuelven, que rever-
decen su juventud y que se prolonga el 
goce de la -vida. Todas las boticas ven-
den Pildoras Vitallnas y en su depósito 
"Bl Crisol," Neptuno esquina a Man-
rique. 
N I U N X > 0 1 ^ 0 R 
P o r q u e c u e s t a p o c o , c o n s u m e p o c a 
g a s o l i n a y g a s t a p o c a s g o m a s . 
PRUEBA EL GUSTO DE SUS DUElS 
VOTÁCIOIí CONTEA UN PB-OYECTO 
DEI^ G O B I E E m 
Londres, marzo 22. 
Parece que los mlneíros ingleses han 
rotado ion contra del proyecto del 
GcMerno de contratar 50 mil obre-
ros extranjeros para el servicio mili-
tar de minas militares y que la yota-
ción tendrá una mayoría de treinta 
mil yotos, 
BOLSA NEOYORQUIJÍA 
Nueva York, marzo 22. 
Sumario del Journal de Wall Street. 
" L a sanción del Presidente Wflson 
del proyecto de ley sobre el dominio 
oficial de los ferrocarriles y el pase 
en la Cámara del referente a los re-
cursos económicos con destino a la 
guerra son objeto de apreciaciones. 
Los yalores de las empresas de trac-
ción y las fundiciones se hallan a la 
cabeza en el mercado. L a producción 
de cereales se presenta en mtj bue-
nas condiciones. Gran desarrollo de 
los dest^ladores.', 
LAS AUTORIDADES AMER1CAJÍAS 
SE HíCAUTAIÍ D E T B E S YAPO-
R E S HOLANDESES 
Panamá, marzo 22. 
Las autoridades americanas en- la 
zona del Canal de Panamá, se han po-
sesionado de tres vapores holandeses, 
en cumplimiento de la orden promul-
gada por el Presidente WMson, 
LA F A L T A D E MONEDA FRACCIO-
NARIA E N RUSIA 
Moscou, marzo 18 (retrasado.) 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada comunica que la escasez de nu-
merario es tan aguda en retrogrado, 
Moscou y otras ciudades rusas, que 
las operaciones mercantiles son r ir -
tualmente imposibles de realizan Lo 
que más escasea es la moneda frac-
cionaria, y para cambiar billetes de 
íiiil y de quinientos rublos se aceptan 
descuentos muy onerosos. Los restau-
rantes, los coches de punto v los tran-
vías carecen completamente de mone-
da fraccionaria, habiendo grandes co-
las en las puertas de los bancos para 
cambiár los billetes mayores. 
Los bonos de los empréstitos rusos 
y sus cupones de todas clases circu-
lan en sustitución de la monede frac-
cionaria. 
Por ordon de la Soviet de Moscou a 
los depositantes en los bancos se les 
ha prohibido extraer su dinero dé los 
bancos sin un permiso especial del 
Gobierno. E n Retrogrado la Soviet 
permite que los depositantes ex-
traigan solo 150 rublos a la î emana^ 
sistema establecido en otras ciudades 
rusas. 
COSACOS Y MAXOIALISTAS 
Moscón, marzo 22. 
Los guardias rojos y las tropas re-
volucionarlas han recapturado después 
de un combate, la ciudad de Elago. 
viest-Tchensk, que ocupaban los cosa-
cos. Las tropas del Gobierno han res-
tablecido la autoridad de la Soviet 
y el orden en dicha ciudad. 
Un despacho posterior dice vjue los 
bolshevlkl siberianos han asesinado 
un número considerable de japoneses 
en Blagoviest-Tchensk, que se halla a 
quinientas millas de Ilarbln; y que los 
jefes de los bolshevlkl, incluso el Pre-
sMente de la S o ñ e t local, fueren más 
tarde arrestados por los cosacos y ios 
voluntarios milicianos. Agrégase que 
los guardias rojos y los marincios que j 
se hallaban en la ciudad fueron des-
amados. 
LOS MINISTROS D E JAPON Y CHI-1 
NA L L E G A R O N A MANCHURIA 
Péklng. marzo 10 (retrasado.) 
Los Ministros japonés y chino en 
Rusia, caompañados por un número do 
ciudadanos norteamericanos, han He-1 
gado a Manchuria, procedentes de Pe-1 
trogrado. 
Los guardias rojos rusos condujeron 
a dichos diplomáticos y a srife acompa-
ñantes a la frontera china. 
UN ARTICULO D E L " D A I L Y NEWS" 
Londres, marzo 22. 
Bajo el encabezamiento de "La Je-
fatura de Wasllington,,, el "Daily 
News'* dedica un editorial de una co- j 
lumna a encomiar al Presidente WH-1 
son y sus relaciones con él Gobierno | 
revolucionario rusow 
"Es na deber d© los aliados seguir; 
la misma tendencia/» dice el citado 
periódico. Expone que los aliados de-1 
ben estar satisfechos del Presidente j 
Wllson por la sagacidad que ha de-1 
mostrado respecto a la intervención de 
los japoneses y denuncia a los que 
han clamado T>or esa intervención, ter-
minando con estas palabras: 
"Hay interés en asegurar esa ac-
ción con los aliados; pero esa acción 
debe ser con el consentlmlentp com-
pleto del Gobierno ruso y con la sola 
idea de proteger todo lo concerniente 
a los derecho^ y libertad de acción del 
pueblo moscovita. 
" E l juicio expuesto por Mr. TTilson 
en tan crítico y delicado asunto ha si-
do un servicio incalculable. Ha man-
tenido su opinión sobre consideracio-
nes de momentánea aptitud y ha Aja-
do los ideales permanentes con los 
cuales debe precederse. Y ©1 Japón ha 
respetado esos leales pr¡ncipios.,, 
Se ha extraviado una valiosa pulsera 
de brillantes. Al que la entregue en la 
Administración de este periódico será 
gratificado generosamente. 
©n este país entre dos jóvenes que 
un© el amar más desiateresado y por 
lo tanto ©1 más prometedor de una vi-
da regular y tranquila. 
Los padres» de Teresita, antes d'e co-
menzar una nueva temporada en Ma-
tanzas donde debutarán el sábado. 
Vinieron por vía de paseo a la Habana 
con sus hijos, y con ©1 objeto de ÜK 
temar en un colegio de religiosoB a 
su hijo Juan: rápidamente les sor-
prendió la decisión de Teresita pro-
duciéndoles un dolor que el tiempo 
mitigará. 
L a madre cuya excitación d olorosa-
os comprensible por la separación 
inesperada, y violenta, no ha querido 
dejar el niño diciendo:—¿Sentarme 
a la mesa con dos menos? No puede 
ser. Esperaré a que Dios me consue-
le; 
Hacemos votos también porque el 
corazón de los padres se tranquilice 
y su cerebro reflexione, cuando Dios 
dispene las cosas, las dispone por al-
go. 
Después d<e todo estas rebeliones 
amorosas no son sorprendentes ni ra-
ras. 
D e l T e a t r o a l H o g a r 
E n el domicilio de nuestra queri-
da colaboradora y amiga Eva Canel 
se celebró anoche en toda intimidad 
el matrimonio do una niña que ha pa-
sado fugazmente por la escena, en-
cantando con su dulce belleza, al pú-
blico y prometiendo mucho al arte 
dramático castellano. 
E n la Habana perdura el recuerdo 
de Nora y Teresa Serrador y en to-
dos los teatros de la República suenan 
peiteíunemente los apllausos, que a 
las dos gentiles damitas se han prodi-
gado. 
Teresa, la mayor, ha desertado del 
Teatro para formar familia uniéndose 
a un animoso joven ante cuyos reque-
rimientos amorosos no ha vacilado 
en cumplir la ley que sacrifica a los 
padres para seguir al marido y sus 
padres que no querían dejar tan ado-
rado ser en la ruta de su jira artística, 
que ansiaban volver a Buenos Aires, 
el verdadero teatro de sus grandezas 
rod'eados de todos los hijos que de 
allí sacaron, sufren la mayor contra-
riedad de su vida: nosotros le lla-
mamos contrariedad porque no la su-
frimos, pero ellos magnifican, la re-
belión de su hija, todavía menor, con 
una pena honda, Intensa que no com-
prende la juventud, en su alegría de 
vivir, pero comprenderán, seguramen-
te todos los padres de hijas casade-
ras. 
Don Esteban Serrador ha concedi-
do permiso a su hija Teresa, toda-
vía menor de ©dad, para contraer ma-
trimonio con don Herlberto Pastor, 
pero no han querido ni él ni su esposa 
presenciar el matrtmonio en cuya ce-
remonia los ha representado, hacien-
do veces de madre, Eva Canel, que 
quiere mucho a Teresita y Nora, por 
haberlas conocidb niñas. 
Los recién casados salieron esta 
mañana en el primer tren para Cár-
denas en cuyo central Progreso des-
empeña un cargo el señor Pastor. 
Hacemos votos fervientes por la fe-
licidad del nuevo hogar que se forma 
L a A s o c i a c i ó n d e 
P r o p i e t a r i o s , I n -
f l a l e s y 
c i n o s d e l E s t e . 
E n la noche del viernes 15 se reunió en 
la casa calle de Luz 11, la Directiva de 
esta progresiva Asociación con objeto de 
celebrar junta. 
Asistieron a ella las dos terceras par-
tes de los miembros que la componen y 
actuaron de Presidente, y Secretario los 
señares Kamiro Carbonell y Francisco M. 
González. 
Se puso sobre el itiapete el asunto de 
la prostitución y se dió cuenta de las 
gestiones practicadas y se aplaudieron las 
medidas adoptadas por el caipAüán Grave 
de Peralta a l mando de la segunda E s -
tación. 
Junta vi6 vcon gusto la energía) que 
ba desplegado la Policía que ha dado co-
mo resultado la amsencia de ciertos cua-
dros que se venían observando. 
Al igual que en años anteriores se acor-
dó que se realizaran las oposiedonea pa-
ra otorgar el premio Guiteras, entre las 
alumnos de las Escuelas de este distrito. 
Con vista de la mala situación en que 
) »e encuentra el pavimento de la calle de 
Jesús María y el de Compostela y Acos-
ta, se acordó solicitar de Obras Públi-
cas su inmediaito arreglo. 
E l riego y barrido de las calles fué 
objeto de atención por la junta, acordán-
dose solicitar del Departamento de Lim-
pieza, barran, baldeen y rieguen las calles 
de este distrito, que por ser la zonai co-
mercial tiene un enorme tráfico y por con-
siguiente necesita mucha limipáeza. 
Se dió cuenta de haber sido pavimenta-
do el parque Zayas y de haberse colocado 
los focos eléctricos en el mismo. L a Jun-
ta acordó dar las gracias al Alcalde por 
haber atendido la petición y solictar del 
mismo la colocación de bancos de mármol 
para ese paseo, así como de O. P. el que 
se mejore la yerba sembrada a fin de i 
que no se seque. 
E l hombre que presa de un violento 
ataque de reuma, empieza a tomar an-
tlrpeu*náti)co del doctor Russell Hurst 
advierte tal mejoría que en pocos días 
no tiene un dolor y persistiendo con 
el tratamiento, pronto se siente curado 
del todo y libre para siempre del mal 
Antlrreumático del doctor RusseU Hiurst, 
se vende en las boticas. 
^ 
De Ifistruccióo Pública 
L A R E V I S T A D E INSTRUCCION 
P U B L I C A 
Ayer ha empezado a distribuirse en-
tre el Magisterio el iprimer número 
do la "Revista de Instrucción Públi-
ca", en su nueva etapa, bajo la direc-
ción del doctor Francisco Domínguez, 
Secretario del Ramo. 
He aquí el sumario de ese número 
que corresponde a los meses de Ene-
ro y. Febrero: 
E l Mayor General Mario G . Meno-
cal, Presidente de la República (con 
un retrato). 
Bl doctor Francisco Domínguez 
Roldán, Secretario de Instmoclón Pú-
blica y Bellas Artes con un retrato). 
Puntos de Vista, por el doctor E n -
rique José Varona. 
Obras de protección y educación 
del niño, por el doctor Alfredo M. 
Aguayo. 
L a Geografía de Estrabón, por el 
doctor Salvador Masip (con un ma-
pa). 
L a Escuela Rural y la Agricultura, 
por el señor José Comallonga (con 
cuatro grabados). 
L a instrucción militar en las es-
cuelas públicas. 
Las escuelas públicas de Gary, por 
L . M. P . 
Las escuelas al aire libre (con un 
grabado). 
Necrología: Louis Liard, Henry P . 
Leiziger. 
Sección oficial: Circular número 2 
(1917-1918) L a enseñanza en Oriente. 
(Informe del Superintendente Provin-
cial, señor Enrique ardines (con tres 
grabados). 
Nombramiento del pesonal docente. 
Nueva comisión. Convocatoria. 
Estadística Nacional de Instrucción 
Primaria. Años de 1912 a 1917. 
Publicaciones periódicas recibidas. 
Debido a las circunstancias anor-
males que pesan sobre el mercado 
norteamericano con motiro de la gue-
rra mundial, el Instituto de Artes 
Gráficas de esta «apital, que es la ca-
sa impresora de la "Revista", se ha 
visto obligado a utilizar en este nú-
mero un papel de inferió realidad al 
papel "Novel", que fué el elegido por 
la Secretaria, conforme quedó estipu-
lado en el contrato celebrado con la 
casa impresora, por no haber recibido 
dicha casa oportunamente ( la remesa 
del referido papel que ipidió a la Par-
son Tradlng Company tan pronto que-
dó firmado el aludido contrato, según 
se consigna en comunicación dirigida 
a la Secretaria por el Instituto de 
Artes Gráficas. 
E l doctor Francisco Domínguez ha 
ordenado que la ascendencia de la 
tirada de la Revista de Instrucción 
Pública llegue a ocho mil ejemplares, 
con el fin de que sea distribuida no 
solamente entre el profesorado de 
instrucción primaria si que también 
entre el que constituye los claustros 
de los Institutos de Segunda Ense-
ñanza, Escuelas Normales, etc. e tc 
L a Revista será enviada directa-
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rés es» que el trabajador de 
campo se enenentre siempre 
contento." 
Batos de general Interés. L a actaa« 
oién realizada basta ahora. í íúme-
ros y más números: E l Inmi-
grante español. 
Hemos tenido oportunidad de de-
partir con el Director del Fomento de 
Inmigración y estimando qu© son de 
general interés sus manifestaciones, 
las reproducimos. 
—¿Qué es, qué hace, y qué se pro-
pone el Fomento de Inmigración? 
—Esta pregunta es un escopetazo. 
Le diré: es la única Asociación que 
se ha constituido en Cuba para defen-
der estrictamente los derechos de to-
do inmigrante español, ge encarga de 
recibirlos al llegar a Cuba y procura 
conseguirles a los inmigrantes traba-
jos en los ingenios; además se intere-
sa tambiÉn para que los mismos sean 
debidamente tratados y atendidos. L a 
Asociación Fomento de Inmigración 
haciéndose cargo de que a consecuen-
cia de esta desdichada guerra se en-
cuentran en muchas regiones de E s -
paña y en las islas Canarias familias 
enteras sin trabajo y quizás sin pan, 
a fin de aliviar la situación aflictiva 
de los cabezas de estas familias, se ha 
propuesto anticiparles en calidad de 
préstamo los recursos necesarios. 
—¿De manera que la Asociación pa-
ga todos los gastos desde el puerto 
de embarque hasta el ingenio? 
—Efectivamente. 
—¿Y estos gastos a cuanto ascüen-» 
den? 
— E l pasaje désde el Puerto de em-
barque, en Canarias, por ejemplo, son 
350 pesetas que reducidas a moneda 
cubana al 20 por ciento de prima 
equivalen a $85 moneda oficial ameri-
cana. Pasaje de ferrocarril a prome-
dio $7, gastos dft desembarque $0.50, 
fonda, (conducción de equipajes, etc., 
$1,50; total, unos $94. 
—¿Pero no cobran ustedes nada por 
los gastos que tienen en las oficinas 
dte la Habana, ni tampoco por los gas-
tos que tienen en las Delegaciones de 
España y Canarias? 
—Nada, absolutamente nada, ni aún 
Intereses se les cobra tampoco por los 
anticipos que les hacemos. 
—¿Per© ustedes les descontarán al 
NEVERAS EXCELENTES 
D E S D E A G U A C A T E 
ARTE-
I G A R R 0 S O V A L A D O S 
FAI^EOIMIIJENT O 
MISA 
Ayer se efectuó la inhumación cristia-
na del cadáver de la señara Josefa 
Dhiarte de Villar, ifaJüecida t epent ína -
monte. 
Fué la extinta un modelo de mad^s 
cubanas y un vivlftimo reflejo de las 
mujeres de nuestra raza que han hecho 
proverbiales sus virtudes. 
Delicado ejemplar el caído, juntó a la 
Indeclinable moral del hogar la flexible 
ternura de madre, llevando «lempre co-
mo norma el santo principio del sacri-
ficio. 
Recogida entre los suyos, descreída de 
lo que en el hogar y en la calle, en la 
íntima convivencia y en la externa con-
fraternidad sdclal, la inexperten'cia ha 
Impuesto ahora como moda. Vivió ella 
santamente, y, así, santamente ha muer-
to, querida de todos y por todos llo-
rada. 
Sirvan estas lineas de sentido pésa-
me a sus familiares. 
E S P E C I A L . 
'Casa de Préstamos 
Y JOYERIA 
"LA SEGUNDA MINA" 
BERNAZA 6. 
A L LADO D E L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un Interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
jsus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y pianog. 
Beroaza, 6. Telefone A-6363 
IJOS tres tipos de Neveras fabricados por la White Ena.mel Refrigera^-
tor Co. de Saint Paul, BOHN SYPHON, I D E A L y SANITOR, tienen ya de-
mostrada su excelencia y superioridadv no con palabras sino con la ar-
gumentación contundente de los hechos. 
Cada íamilia que está usando u r a de estas neveras resulta un agente 
propagandista que tenemos en activo servicio. Igual ha de ocurrir con us-
ted cuando se decida a instalar en su casa una de estas del nuevo tipo con 




Efectos Sanitarios en Genera! 
C i , 9 y I I . G a i i a n o , No 6 3 
trabajador todo lo que por cuenta dsj 
mismo trabajador hayan anticipado?! 
—Nosotros le advertimos al traW 
jador que aquí se les descontará diw 
rante cuatro meses, devolviéndoles «| 
50 por ciento a los 12 meses de habol 
trabajado en los Ingenios que íoN 
man parte de la Asociación, y se W 
devuelve el otro 50 por 100 a los 1̂  
meses siguientes. ,; 
—Esto quiere decir que ustedes eiw 
tonces les regalan a los 24 meses n 
total del pasaje? ¿Y si por causa da 
enfermedad1 el trabajador no pudifl̂  
pagar? 
—Nuestro principal objeto es que a( 
trabajador se encuentre siempre BM 
tisfecho, para lo cual aunque vieiiwi 
en el compromiso de pagar en 4 meses 
su débito, hemos tenido el cuidada 
especial de pasar circulares a toctó 
los Ingenios a donde hemos encamlnw 
db ese personal de que no se les had 
ga descuento ninguno durante el prii 
mer mes, y dejamos a buen juicio d4 
los Hacendados y de los Colonos W 
que en esos casos dteben. hacer, advifl 
tiéndeles que si fuere necesario alarj 
garles el término hasta 8 a 10 mM^ 
para que vayan amortizando su deudaj 
pueden hacerlo. 
—¿Con cuántos Ingenios cuenta 1̂  
Asociación? 
—Le d i r é . . . aunque fueron 73 loí 
que respondieron al nuevo llamanrieiíi 
to y abonaron la cuota de entrada, sm 
lamente 42 son los que están rew 
hiendo el personal que está llegandô  
porque son los únicos que vienen aboi 
nando los 2 y medio centavos en câ  
da 100 arrobas de cafla. Por ejemp oS 
L a cuba Cañe con sus 17 Ingenia 
hasta Enero ha pagado $88,626 81 
hemos entregado 464 hambres habl€?' 
do importado los pasajes $44.809.25 w 
manera que solamente le hemos asís-
nado el 50 por dentó de lo ctue üemo? 
recibido. De los 6 que representa w 
r.eñor Rienda recibimos $31..792-3̂ , 
dimos 127 hombres y el pa8^ ™ 
portó $16.239 o sea el 49 por 
de los de Falla Gutiérrez recibimos 
$14,921.54. le mandamos 148 hoinW^ 
importando pasajes 14,264 o s 3 » / ' ^ -
ciento y de los otros 16 ^^f.Ti 
vairos amigos hemos recibido 
pesos 47 centavos, les dimos 314 n 
bres, los pasajes importaron ¿'. ^ 
pesos 12 centavos, o séase el ^ "j 
ciento. . „a T i 
—¿Y por qué a la Cuba CfcneJ ^ 
Rienda se les asignó menos 
los demás? . 
—Le explicaré; como ia . 
fué iniciada real y efectivamente ^ 
elementos de osas dos empI^1e goe-
queremost que pued!a nunca Daa n-fl 
pechar que son ellos los que rec 
los mayores contingentes. ^ 
Hasta aquí llegamos en J!iu®sV. ^ 
trovista con el señor D i ^ ^ ^ m o í 
mente de Inmigración y le oír 
hacerle más visitas de ™̂ \Z¿& 
que nos dé cuenta do otros pañi 
res importantes que la OP1™0" & 
blica en general tiene derecno 
"Tes t i f i camos al señor ^ f ^ J J & 
Fomento de Inmigración n u ^ t ^ 
conocimiento personal y le f* 
a que prosiga en su fonnioaD^ 
TeiéfoDO A-28SI Teléfono ¿-{¡530 
Niño lesionado 
E n el Centro de Socorro Jf^j* 
Monte, fué asistido ayer ^ 
so, de cuatro años de edad y 
la calle de San Nicolás 18, de UD* ^ 
^rave en la mano derecha que 
